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Arbejdsprøve med smaa selvrensendeTærskeværker 
til Hestekraft (2 å 3 Heste).
10de B eretn ing  om de s ta tsu n d ers tø tted e  R edskabs- og M askinprøver, 
fo ranstaltede  af det kgl. danske L andhusholdn ingsselskabs 
M askinudvalg.
Af D om m erudvalget ved S ta tskonsu len t C. V. Birk.
Tærskeprøven paa Ragnesminde.
V  ed den 14. danske Landm andsforsam ling i Svend­
borg blev der, som bekendt, afho ld t en meget om fattende og 
indgaaende Prøve m ed Hestegange, Tærskeværker, Kaste-, 
Rense-, Kørne- og Sorterem askiner. Ikke alene som sam ­
m enlignende Prøve har denne Arbejdsprøve haft stor Be­
tydning, m en i fuld saa høj Grad h a r den haft Betyd­
ning derigennem , at m an blev i Stand til a t undersøge 
de enkelte E lem enter og derved skabe et M ateriale, der 
har den allerstørste Betydning ved K onstruktionen af nye 
M askiner af denne Art. R esultaterne fra denne Beretning 
synes dog ikke at være bievne tilstræ kkelig kendte hos 
det store Publikum , hvilket vel tildels skyldes at der kun 
h a r været gjort meget lidt for at udbrede Kendskab til 
denne Prøve, og der synes hos M askinfabrikanterne ikke 
at være stor Tilbøjelighed til at søge Oplysning i den 
foreliggende, noget ældre L iteratur. Ikke desto m indre 
h a r Prøven haft sin store Betydning ved at analysere de 
enkelte E lem enter ved disse M askiner, og der findes i 
forskellige Afsnit, f. Eks. det om Halm rysteren, Oplys­
ninger, som ikke tindes noget andet Sted, og som, om
de end nu ere 24 Aar gamle, dog indeholde meget værdi­
fulde Oplysninger. Man var saaledes i Stand til alle­
rede den Gang at angive, hvorledes en fejlfri H alm ryster 
skulde være konstrueret, m en trods dette ser m an endnu 
fejlagtige K onstruktioner paa dette O m raade, øjensynlig 
fordi m an ikke er kendt m ed R esultaterne af Prøven i 
1878. I Tider, hvor alt skifter saa hurtigt, navnlig paa 
det m askinelle O m raade, er det næ sten utænkeligt, at 
R esultaterne fra en Prøve skulde kunne holde sig i et 
saa langt A aarem aal uden at svækkes i Betydning, og 
nægtes kan det heller ikke, a t den Betydning, som  Prø­
ven i Svendborg havde som sam m enlignende Prøve og 
som m aaske til en Begyndelse var af største Betydning, 
efterhaanden er afdæm pet en Del derigennem , at M aski­
nerne i T idernes Løb have forandret sig, ligesom flere af 
de daværende F irm aer nu  ikke mere ere til, derim od 
staar saa godt som alt, hvad der vedrører den analyse­
rende Del, lige saa gældende nu  som den Gang, og da 
det navnlig er denne, som h a r Betydning for F ab rik an ­
terne, kan  det ikke nok som tilraades disse, a t gøre sig 
bekendt m ed Prøven af 1878, selv om der nu findes 
M askiner, som ikke kendtes den Gang.
Der gaves den Gang ikke selvrensende M askiner, 
som vare egnede for det m indre Landbrug, fordi m an i 
dette m aa stille Krav om, at M askinen kan  træ kkes af 
to å tre Heste, og saadanne fandtes ikke.
Den Gang var det alm indeligt ved sm aa Tæ rskevæ rker 
at nøjes m ed at forbinde disse m ed en H alm ryster, idet 
m an da foretog Kastning, Kørning og Rensning efter at 
der var tærsket. Senere h a r m an undtagelsesvis anbragt 
Skum sold under H alm rysteren, men i A lmindelighed 
fandtes kun H alm ryster, og de fleste Forsøg paa at kom ­
binere M askinerne, m aatte næ rm est betragtes som m is­
lykkede.
F ørst for nogle faa Aar siden frem kom  der en enkelt 
K onstruktion af et lille selvrensende Tæ rskevæ rk til Heste­
kraft, der formaaede, foruden T æ rskning og Rystning, at 
besørge Kastning og tildels Kørning og Rensning. Til en
Begyndelse var denne M askine vel m indre fuldkom m en, 
m en den h a r i Løbet a f de sidste Aar udviklet sig meget 
fordelagtigt, og den er straks bleven efterfulgt af andre 
M askiner m ed nogen varierende K onstruktion, saaledes 
at der nu er bleven ret stor F a rt i denne Udvikling.
P aa Udstillingen under L andm andsforsam lingen i 
Odense fandtes der allerede en Del forskellige V ariationer 
af saadanne M askiner, men nogle af disse vare dog saa 
store, at de næ rm est vare beregnede paa M otorbrug, og 
derfor ikke kunde siges at være egnede til H estekraft 
paa Gaarde, hvor m an højst kan  afse 3 Heste til T æ rsk­
ningen. Ved at præcisere denne Fordring, søgte enkelte 
F ab rikan te r at bygge m indre og m ere letgaaende M aski­
ner, og m an stod ved Arbejdsprøven saaledes, at m an 
m ente i denne at burde m edtage 4 M askiner fra 4 for­
skellige Fabrikanter.
Forinden  vi gaa over til at referere Prøven og dens 
enkelte Resultater, er der dog et P ar Forhold, som næ r­
m ere bør omtales. Ved det h id til typiske Tærskevæ rk 
til Hestekraft er Tæ rskem askinen kun  forbunden med en 
H alm ryster. Kastningen og Rensningen m aa derfor fore- 
gaa senere, og kræ ver ofte et saa betydeligt Arbejde, at 
m an paa mange Steder regner dette for at være lige saa 
sent og tidsspildende overfor H aandkraften  som det egent­
lige Tæ rskningsarbejde. Dette Hensyn h a r i høj Grad 
gjort det ønskeligt for det lille Landbrug at erholde en 
kom bineret Tæ rskem askine, selv om denne kun  var i 
Stand til at udføre Kastningen og m ulig en saa grov 
Rensning, at Godset var tjenligt til Foderbrug.
I flere m indre Jo rdb rug  opfodres nu en saa stor 
Del af den indavlede Sæd, at m an m ulig m ener at kunne 
nøjes med en saadan grovere Behandling, m en ved Valg 
af nye M askiner m aa m an dog erindre, a t Forandringer 
i Foderstofpriserne kunne forrykke Forholdet saaledes, 
at Ø nsket om at kunne frem stille en god Handelsvare, 
let kan  opstaa.
E t andet Forhold, som bør omtales forinden m an 
gaar over til a t undersøge de sm aa kom binerede M askiner
til Hestekraft, er V ilkaarene, hvorunder Gaarde af den 
nævnte Størrelse ere i Stand til at anvende de alm inde­
lige større Tærskeværker, som træ kkes ved Lokom obil.
I de senere Aar er det nem lig ikke ualm indeligt, at 
selv re t sm aa eller endog ganske sm aa Gaarde indm elde 
sig i et Andelsselskab, som ejer et transportabelt D am p­
tæ rskevæ rk, eller at de benytter et saadant, som kan  faas 
til Leje.
F o r sm aa Gaardes Vedkom m ende ligger der allerede 
en ret betydelig Udgift i Lejen og T ransporten  af et saa­
dan t Værk, m en dertil kom m er, at der, naar der tærskes 
paa denne Maade, skal fremskaffes en meget stor Arbejds- 
hjæ lp i Efteraarstiden, og denne kan ofte være baade dyr 
og vanskelig at skaffe til Veje. Dette F orbold  bidrager 
sikkert til yderligere at vanskeliggøre A rbejdshjælpen paa 
Landet, idet m an efter endt U dtæ rskning om Efteraaret 
ikke h a r nogen passende Beskæftigelse til Arbejdskraften 
om Vinteren. Dette sidste gælder ogsaa ofte for Hestenes 
Vedkom m ende. Det værste ved D am ptæ rskningen for de 
sm aa Gaarde er dog sikkert det store Spild, som der 
foregaar ved, a t det hele udtæ rskes paa en Gang, uden 
a t m an er i Stand til a t udnytte Sm aafoder og Avner 
paa en saa økonom isk Maade, som hvis T æ rskningen 
foregaar lidt efter lidt hele Vinteren igennem. At den 
intensive Tæ rskning om E fteraaret i m ange Tilfælde 
bringer Prisen langt ned, idet der kastes saa meget Korn 
i M arkedet, og i enkelte Tilfælde vel ogsaa frister den 
enkelte til at sælge mere end han  kan undvære, ere F or­
hold, som kun  skal nævnes.
Angaaende selve Tæ rskningen m ed store transpor­
table Værker, sam m enlignet m ed de bedste af de nyere 
sm aa kom binerede H estekraftsm askiner, da er Forholdet 
saaledes, at disse sidste kunne tærske lige saa ren t og 
endogsaa ryste renere, det vil sige m ed m indre Spild, 
end de engelske Værker, hvorim od disse i A lmindelighed 
vil kunne kørne, rense og sortere bedre end de sm aa 
kom binerede M askiner til H estekraft endnu ere i Stand 
til. De bedste af de nyere sm aa M askiner ville dog,
selv under vanskelige Forhold, kunne fremstille Salgsæd 
ved at lade Godset gaa en Gang over en Blæsemaskine.
Der er næppe nogen Tvivl om, at den stærke F rem ­
kom st af Tærslteselskaber, som navnlig h a r fundet Sted 
i de sidste 10— 15 Aar, ikke h a r været til Gavn for det 
m indre Landbrug, om end m ange Tæ rskeselskaber have 
kunnet opvise et re t fordelagtigt Regnskab i pekuniæ r 
Henseende.
Efter at være hleven bekendt m ed de nyere Kon­
struk tioner af sm aa selvrensende Tæ rskevæ rker til Heste­
kraft, havde L andsthingsm and Breinholt, Forpagter Bokel- 
m ann og jeg paa M askinudvalgets Vegne foretaget for­
skellige Forundersøgelser saavel i Jy lland  som paa Øerne 
paa saadanne Steder, hvor m an havde anskaffet disse 
M askiner, og Udvalget h a r her ikke alene haft Lejlighed 
til a t se M askinerne i Arbejde, m en ogsaa de Forhold, 
hvorunder de vare anbragte og anskaffede. P aa disse 
Rejser saa m an i Jy lland  nogle Værker trukne ved Ele- 
m entarkraft, som f. Eks. Vind- eller Petroleum sm askiner, 
og dette var da i Reglen noget større M askiner end dem, 
som m an ellers hyppigst saa trukket ved Hestekraft.
Beskrivelse af de i Prøven paa Ragnesminde 
deltagende Maskiner.
I Prøven deltog 4 M askiner, og den foretoges saa- 
ledes, at Hestegangene indgik som et Led i selve Prøven. 
F ab rikan terne havde derfor efter O pfordring alle leveret 
en Hestegang i Forbindelse m ed de til Prøven opstillede 
T ærskem askiner.
Prøven foretogse paa Ragnesm inde ved Glostrup, hvor 
m an, ved Velvillie fra E jeren Hr. P roprietæ r Law aetz’s 
Side, havde faaet fortrinlige Betingelser for en saadan 
Prøves Afholdelse, idet en Lade m ed 2 Tvæ rloer var. 
stillet til M askinudvalgets Disposition. Opstillingen var 
foretaget saaledes, a t hver a f  de 4 M askiner var anbrag t 
um iddelbart indenfor en af Portene i Laden, og Heste­
gangene vare da opstillede lige udenfor Portene, og saa-
ledes, at m an efter Behag kunde undersøge snart den 
ene M askine og snart den anden.
Der prøvedes kun en Maskine fra hver af de F ab ri­
kanter, hvis M askiner vare udstillede og udtagne i Odense. 
Dette var m an nødt til a t fastholde for ikke at gøre 
Prøven for omfattende, og da Opgaven var at holde sig 
til M askiner, der ikke vare tungere end at de kunde 
træ kkes af 2 å 3 Heste, saa blev et P ar af de mødende 
F abrikan ter noget ugunstigere stillet, end de formentlig 
ellers vilde være blevet, idet de nemlig kun havde til­
virket enkelte M askiner af den prøvede Størrelse, m edens 
de havde leveret flere M askiner af noget større Dim en­
sioner.
De m ødte M askiner vare fra: H. C. Lunge, Sorø, 
H. C. Petersen, Præstø, N. R. Petersen, Holbæk, og P. 
Nielsen, Hillerød.
For Kortheds Skyld er i det efterfølgende M askinerne 
betegnede ved F abrikanternes Hjemsted.
S o r ø - M a s k i n e n .  Hestegangen var en af Fabrikens 
alm indelig anvendte til 2 Hestes M askiner. Bomme­
længden var 11". Der fandtes et konisk Hestegangshjul 
m ed (58 Tænder, der indgreb i et Drev med 13 Tænder. 
Den næste Udveksling i Hestegangen bestod af et cylin­
drisk T andhju l m ed 10(5 Tæ nder og et Drev hertil med 
15 Tænder. Saavel Stubben som samtlige Lejer i Heste­
gangen vare fastgjorte paa en solid Støbejernsram m e, 
hvorved Lejerne vare sikrede mod Forskydning. Slid­
stedet paa Stubben var 8 " højt, der fandtes en Roulet, 
m en denne hvilede i en kraftig Bøjle, der var stilbar i 
Højden. Lejerne vare af Støbejern, forsynede m ed gode 
Dæksler, alle vare beskyttede godt og Hestegangen var 
iøvrigt vel udført, undtagen at det koniske Drev var for 
spidst og derfor kun  paavirkedes af Hestegangshjulet i 
Tæ ndernes yderste Ende. Der var 3 P ar Koblinger, 
hvoraf den ene m ed Pal. Krydsene i hver Koblingspart 
vare forsynede med 2 gennem gaaende Bolte, og disse 
vare ikke saa tæ t paa hinanden, som m an kunde ønske. 
Den indløbende Aksel var 8 ' lang og havde ca. 17" Stig­
ning. Den ene Koblings Gaffel er sam m enstøbt med 
Stjernehjulet, som sidder paa en Aksel i Tæ rskem askinen. 
Dette Stjernehjul h a r 173 Tænder, Drevet paa Cylinder­
akslen h a r 13 T æ nder og disse indgribe i det om talte 
Stjernehjul. Paa sam m e Aksel som dette er anbrag t en 
18" Remskive, som driver H alm rysteren og derved Kaste­
m askinens øvrige Dele. Rem skiven paa H alm rysterakslen 
er 8 ". Paa Cylinderakslen sidder endvidere en 8 " Rem­
skive. som træ kker en Blæser, der er anbragt i Tæ rske­
m askinens Fodstykke. Remskiven paa Blæserakslen er 9". 
Tærskecylinderen er l d 1̂ "  i D iameter, den bar (i Slagler 
af Vinkeljern, som ere fastgjorte til 2 støbte Skiver. 
Slugets Bredde er 9".
P aa S tjernehjulsakslen til m odsat Side af Hestegangen 
er der anbragt et E levatorhjul 42" i D iam eter og med 
Knaster af 1" højt V inkeljern. Afstanden imellem K na­
sterne er ca. 5 1l s u . Dette Hjul er Elevator for den ren ­
sede Sæd, idet det fører denne fra K astem askinen, som 
ligger under Halm rysteren, op til Sækken, der ved Kroge 
fastgøres til en Tud, som findes paa den Side af Tæ rske­
værket, som vender fra Hestegangen. Der er ikke Blæst 
paa Sæden efter at denne h ar passeret Elevatoren.
Blæseren er 17" i D iam eter og l i 1/.," lang.
Broen er støbt m ed skraa riflede Lister og er til at 
efterspænde i 2 Dele. Den er gennem hullet, m en til at 
lukke med en Sm edejernsplade for at behandle Godset 
haardere til Gunst for Kørningen. Denne Plade kan 
fjernes. Broen om fatter ca. den halve Om kreds.
H alm rysterens indvendige Bredde er 203/.t". Dens 
Længde er 4 Alen og 15" og Stigningen paa hele Læng­
den ca. 26". Den h a r 4 Kasser m ed 7 Lister paa 12". 
L isterne ere trekantede, ca. 1" høje og l 1/^" brede. Mel­
lem rum m ene ville derved blive ca. 3/4". Bevægelsen 
kom m er fra en K rum tap paa Midten, der h a r ca. S^g" 
Slag. Der findes Nikketøj for og bag.
Godset, som falder gennem  H alm rysteren, falder paa 
en Skraaplan, der bagtil er ophængt i 2  af H alm rysterens 
Kasser og fortil ophængt i 2 korte Træfjedre. Derfra
l iT idsskrift f. Landøkonom i. 1903.
føres Godset til en Kastem askine, der hænger under Halm- 
rysteren. K astem askinen er fortil fastgjort til denne, men 
er forøvrigt ophængt i 4 noget længere Træfjedre. Læng­
den af Kastem askinen er 3 Alen 6 ", Bredden 19". Der 
findes et Skum sold af T ræ  1 Alen 4 "  langt og 19" bredt. 
H ullerne variere fra 7/8" til 3/4". Blæseren virker under 
Skum soldet, under dette findes et Sold og derunder et 
Frøsold. F ra  Oversiden af Frøsoldet føres Godset igennem  
en Kasse, som ryster dette ud i Elevatorens nederste Del, 
hvorfra E levatorhjulet fører dette til Udløbet ved Sækkene.
Cylinderakslen var forsynet m ed Rullelejer, m en Ma­
skinen var m indre godt udført end dette F ab rik a t plejer 
at være; saaledes gik Stjernehjulene ved Tæ rskem askinen 
m indre godt, ligesom de nævnte Hjul ved Hestegangen 
ikke passede sam m en, og disse Forhold menes at have 
deres væsentlige Andel i, a t M askinen gik saa tungt som 
Tilfældet var.
Hastigheden var af F abrikan ten  opgivet saaledes, at 
Hestene skulde gaa 3 Omgange pr. Minut.
Udvekslingen var for en O m drejning:
6 8  106 173 
13' 15 13
Cylinderen vendte altsaa 492 Omgange pr. Omgang 
af Hesten, eller ved norm al Hastighed 1476 O m drejninger 
pr. Minut.
Ved norm al Hastighed havde Blæseren 1312 O m ­
drejninger pr. M inut og sam tidig gjorde H alm rysteren og 
Kastem askinen 250 Dobbeltslag pr. Minut. Den ind ­
løbende Aksel, hvorpaa E levatorhjulet fandtes, gjorde 
under sam m e V ilkaar 1 1 1  O m drejninger pr. Minut.
Prisen paa Tærskeværket, inklusive H alm ryster og 
R enseapparater m. m. er af Fabrikan ten  opgivet til 350 
Kroner. For Hestegangen er Prisen 185 Kroner med 
F radrag  af 10 pCt. for kon tan t Betaling.
P r æ s t ø - M a s k i n e n .  Hestegangen var en af F ab ri­
kan t H. H. Petersens (Præstø) alm indelig anvendte til 2 
Hestes Tærskeværker. Bommelængden var 1 1 1/ 3 Fod.
Der fandtes et konisk Hestegangshjul m ed 62 Tænder, 
der indgreb i et Drev m ed 13 Tænder. Den næste Ud­
veksling i Hestegangen bestod af et cylindrisk T andhju l 
med 84 T æ nder og et Drev hertil m ed 13 Tænder.
Hestegangen var m onteret paa en solid Ram m e af 
Egetræ. Der fandtes kun en Roulet til Støtte for det 
koniske Hestegangshjul. Lejerne vare af Støbejern og 
forsynede m ed Dæksler. Koblingerne vare fremstillede 
ved O pspaltning af Akslerne. Ved Hestegangen fandtes 
en støbt Koblingshalvdel, som tillige var forsynet med 
Pal. Stigningen af den indløbende Aksel var ca. 9" 
paa 8 '.
Den indløbende Aksel driver et Stjernehjul paa T æ r­
skem askinen; dette er forsynet m ed 198 Tæ nder og staar 
i Forbindelse m ed et Drev m ed 17 Tænder, som lindes 
paa Cylinderakslen.
Paa Stjernehjulsakslen, altsaa Forlængelsen af den 
indløbende Aksel, findes tillige en Remskive paa 17", 
denne træ kker ved en Rem en 10" Skive, der atter be­
væger H alm rysteren og de øvrige Apparater.
Cylinderen er 17" i Diam eter og Sluget er 15". Der 
lindes 6  Stkr. riflede Slagler. Broen var i to Dele, men 
stiv paa Midten. Den om fatter ’ / 3 af Om kredsen. Broens 
første Fjerdedel er lukket, m edens dens øvrige Del ved 
H uller er gjort meget aaben. Der findes 9 Rækker Huller 
3/4" brede og l 3/4" lange. Broen er forsynet med en 
Mængde korte, skraatstiliede Knaster, der stadig skifte 
Retning. Ved Cylinderens Lejer fandtes der Metal i begge 
Lejernes Halvdele.
H alm rysteren var forsynet med 6  Kasser, den var 
9 1/ 2 Fod lang og 2 Fod bred. Der fandtes 1" høje, l 1/4" 
brede trekantede Lister paa Kasserne i et Antal af 6 3/ 4 
for 12" Længde.
Slaget af H alm rysteren kunde varieres fra 3" til 4". 
Under Prøverne var det 3". Der fandtes Nikketøj for og 
bag af en ikke alm indelig K onstruktion, idet Krum tap 
ikke fandtes. Skraaplanet under H alm rysteren er lige-
l i *
ledes for og bag fastgjort til et Nikketøj. Stigningen af 
H alm rysteren var 2 ' paa 9 '/.2
Skraaplanet fører Godset til en Elevator, der ved 
Rem trækkes fra en 43/4" Remskive, som drejer sig sam ­
tidigt m ed den før om talte 10" Remskive.
Elevatoren rejser ca. 7 Fod paa 21". Den h a r fin­
gerformede Kopper af Staalplade, som ere anbragte paa 
am erikanske Kædeled. Afstanden imellem Kopperne er 
17". E levatoren slæber Godset op ad  Beklædningens 
skraa Side og fører det til Kastem askinen, som findes 
ovenover og tværs over H alm rysteren. Elevatorens Rem­
skive er 9".
K astem askinens Længde er 4 ', dens Bredde 221/2". 
Soldarealet er 2 0 ^ "  bredt og 12" langt. Almindeligt 
T raadsold. D erunder findes et skraat Z inksold (eller to 
Sold), der er forsynet med lange Huller. Overskum ningen 
falder ned paa H alm rysteren. K astem askinen havde 3" 
Sidebevægelse.
Blæseren h a r tre Vinger, 15" i D iam eter og 22" i 
Bredde. Kraften overføres ved koniske T andh ju l fra den 
foran nævnte Fællesaksel, som var forsynet m ed 10" 
Remskive. T andantalle t paa Fællesakslens Hjul er 6 6  og 
paa Blæserakslen 14.
H alm rysteren med Elevator og Kastem askine var fra 
Gaardejer Ghr. Christensen, Sm idstrup ved Præstø, der 
h ar Patent paa den anvendte Kombination.
I den efterfølgende Beretning om Prøven paa Mar- 
selisborg findes Billeder a f denne M askine, som dog der 
træ der frem i Forbindelse m ed et Tærskevæ rk m ed Heste­
gang fra F abriken  »Alliance« i Slagelse. Den fra Chr. 
Christensen, Sm idstrup, ved Prøven paa M arselisborg 
undersøgte H alm ryster m ed R enseapparater havde dog 
en T ransportør til a t føre A fskum ningen fra K astem askinen 
tilbage til Cylinderen, og dette Apparat savnedes ved den 
paa Ragnesm inde prøvede Maskine.
Da Ryster m. m. kun stilles løst hen ved E nden af 
Tæ rskem askinen, kan den let anbringes i Forbindelse 
m ed et tilstedeværende Tæ rskeværk.
H astigheden var af Fabrikan ten  opgivet saaledes, at 
Hestene skulde gaa 3 Omgange pr. Minut.
Udvekslingen var for en O m drejning:
84 198 
13 13 17
Cylinderen vendte altsaa 359 Omgange pr. Om gang 
af Hesten, eller ved norm al Hastighed 1077 O m drejninger 
pr. Minut.
Ved norm al Hastighed havde Blæseren 740 O m drej­
ninger pr. Minut  og sam tidig gjorde H alm rysteren og 
Kastem askinen 157 Dobbeltslag pr. Minut. Den ind ­
løbende Aksel gjorde under sam m e V ilkaar 92.5 O m drej­
ninger pr. Minut.
Prisen paa H alm rysteren med Kastem askine m. m er 
250 Kroner.
H o l b æ k - M a s k i n e n  er afbildet paa Fig. 1, der dog 
er lidt afvigende fra den prøvede Maskine.
Hestegangen var en af Fabrikens alm indelig anvendte 
til 2 Hestes M askiner. Bom melængden var 9 l / 2 Fod. 
Bommene vare dobbelte, idet to lettere Bomme vare sam ­
lede ved Træ kstedets Ende, m edens de m ed deres andre 
E nder skrævede over Kanterne af Hestegangshjulet. Der 
fandtes et konisk Hestegangslijul med 75 Tænder, der 
indgreb i et Drev med 14 Tænder. Den næste Udveks­
ling i Hestegangen bestod af et cylindrisk T andhju l med 
80 Tæ nder og et Drev hertil med 13 Tænder. I Heste­
gangshjulet var Akslen fastsiddende, hvorfor der fandtes 
2 Lejer i Stubben. Overføringsakslen var godt beskyttet 
af et Je rn rø r og over Koblingerne fandtes Pladekasser. 
Der fandtes tre P ar Koblinger, hvoraf den ene m ed Pal. 
Den indløbende Aksel var 9 ' 3" med 12" Stigning. For 
at kunne sætte to Heste for den ene Bom og en for den 
anden, vare T ræ kstæ ngerne sam lede over Hestegangs­
hjulet ved Hjælp af en enarm et Vægtstang, som drejer 
sig om et fast P u n k t i N ærheden af Hestegangshjulets 
Rand. Den ene T ræ kstang er da anbrag t i Stangens 













saadan Længde, at M idterlinien imellem Træ kstæ ngernes 
A ngrebspunkter falder om trent m idt over Hestegangs­
hjulet.
Paa den indløbende Aksel findes inde ved Tæ rske­
værket et Stjernehjul, der er ca. 32" i D iam eter og som 
er forsynet med 102 Tænder, dette griber i et Drev med 
14 Tæ nder, som sidder paa Cylinderakslen. Der findes 
Rullelejer overalt og Lejerne ere bevægelige efter Seliers 
System.
Cylinderen er 171/2" i D iam eter og Sluget er 14". 
Der findes 6 Stkr. riflede Slagler. Broen er støbt og for­
synet m ed tem m elig høje, skraatstillede Knaster, der gaa 
i Zigzag og ere forsynede m ed Hak. Broen om slutter J/3 
af O m kredsen og h ar 4 Rækker H uller paa sidste Halv­
del. Bag Broen findes en Plade, der fører Godset til 
Rysteren. Broen er i to Halvdele, der ere indrettede til 
at efterspænde.
Cylinderen er sam let af 3 Staalplader, der ved Nav 
ere befæstede til Akslen og hvortil de om talte riflede 
Slagler ere fastgjorte. Ved at anvende Smedejern eller 
Staal opnaar m an at faa en baade let og stærk Cylinder.
H alm rysteren h a r en Længde af 1 1 ' 4 "  og en Bredde 
af 2 ' 2". Den h a r 4 Kasser, der ere forsynede m ed 7 
Lister paa 12". L isterne ere, som sædvanligt, trekantede, 
l x/2" brede og 3/.j" høje. M ellem rum m ene blive derved 
ca. x/2\
Rysteren rejser kendelig m ere paa den sidste Halv­
del, idet der her er ca. 19“ Stigning paa en Længde af 
5 ' 8", m edens der paa den første Halvdel kun er ca. 11“ 
Stigning paa den sam m e Længde. Slaglængden er 3". 
Kasserne ere forsynede med Nikketøj saavel for som bag. 
Under H alm rysteren findes en Skraaplan, der tjener til 
at føre Godset, som falder igennem H alm rysteren, frem 
efter m od Tæ rskem askinen. Rysteren staar fortil og bag­
til paa Fjedre.
K astem askinen er anbragt ved Siden af Tæ rskeværket, 
og Godset føres af et Kastehjul (E levatorhjul) fra T il­
bageløbsplanens Ende og op paa Kastem askinen. Paa
H alm rysterakslens bagerste Ende findes en Krum tapskive, 
hvorfra Kastem askinen træ kkes ved Hjælp af en lang 
Trækstang. Denne h a r fat i Kastem askinens nederste Del. 
K astem askinen h a r ingen Sidebevægelse, m en derim od 
en Bevægelse frem og tilbage paa 3", og denne er for­
bunden med en svag sam tidig indtræ dende Bevægelse 
op og ned, idet Bevægelsen foregaar i en svag Bue. 
Kastem askinen hænger nemlig foroven i en bevægelig 
Bøje og støttes af 2 lodrette Fjedre.
Skum soldet (Em lesoldet) er 4 ' 7" og 141/.," bredt. 
Det er i 5 Afdelinger og forsynet m ed skraa Huller. Det 
er nem lig frem stillet af en Staalplade, hvori der er ud ­
klippet ganske smalle, langagtige Huller, der sidde ræ kke­
vis paatvæ rs a f Soldet og forsatte for h inanden  i hver 
Række. Ved at opdrive disse H uller faar m an et Sold, 
som er særlig tjenligt til a t tilstede Kærnerne Gennem­
gang im edens E m terne blæse frem over Soldet. Under 
Em tesoldet findes en T ilbageløbsplan og derunder atter 
et Sold, hvorunder Blæsten virker. U nder delte Sold 
findes atter en T ilbageløbsplan og et andet Sold, paa 
hvilket sidste m an ogsaa er i Stand til at lade Blæsten 
virke. Under dette Sold findes paa Siden af Kaste­
m askinen Udløbstuden for Sæden og i Bunden af Kaste­
m askinen findes der endelig et Frøsold, gennem  hvilket 
Ukrudtsfrø og Støv fjernes.
Blæsten kom m er fra en Blæser, der er anbrag t paa 
Cylinderakslen, og altsaa h a r sam m e O m drejningsantal 
som denne. Blæseren h a r kun 2 Vinger, hvis D iam eter 
er I 2 V2 " og Længden i Akslens Retning er 13".
Som foran næ vnt føres den udkastede Masse op fra 
H alm rysterens Forende til K astem askinen ved Hjælp af 
et E levatorhjul. Dettes D iam eter er ca. 30" og det er 
forsynet m ed 2 1l i “ høje Knaster, der ere anbragte med 
ca. 11" Afstand.
E levatorhjulet er tillige indrettet til at kunne udføre 
Kørning; der findes nem lig i denne Hensigt 4 riflede 
Plader, som efter Behag kunde indsættes eller udelades i 
den Væg, som om slutter E levatorhjulet. F or yderligere
at kunne forcere Kørningen, kan  E levatorhjulet gives en 
større Hastighed. Dette gores ved, at der paa Elevator­
hjulets Aksel anbringes en anden og m indre Remskive. 
Denne er da & l j i “ i D iameter, m edens den ved langsom 
Gang af E levatorhjulet er 12" Med M askinen følger der­
for 2 forskellige Rem skiver og Remme, da Elevatoren 
nem lig i begge Tilfælde træ kkes fra en 141/a" Remskive, 
som findes paa H alm rysterens Krum tapaksel.
H alm rysterakslen gør det dobbelte Antal O m drej­
ninger i Forhold  til den indløbende Aksel, idet den træ k­
kes ved Rem fra denne og Rem skivernes Diam eter hen­
holdsvis er 12" og 24".
Udløbshullet, hvorunder K ornsækken fasthæftes, er 
anbragt 2 3 “ over Gulvet, hvilken Højde er noget knap, 
n aa r Tæ rskevæ rket anbringes um iddelbart paa Gulvet.
Hastigheden var af F abrikanten  opgivet saaledes, at 
Hestene skulde gaa 3 O m drejninger pr. Minut.
Udvekslingen var for en O m drejning:
75 80 162 
14 1 3 'T T
=  381.
Cylinderen vendte altsaa 381 Gange pr. Omgang af 
Hesten, eller ved norm al Hastighed 1143 O m drejninger 
pr. Minut.
Ved norm al Hastighed havde Rlæseren 1143 O m drej­
ninger pr. M inut og sam tidig gjorde H alm rysteren og 
Kastem askinen 198 Dobbeltslag pr. Minut. Den ind­
løbende Aksel gjorde under sam m e V ilkaar 99 O m drej­
ninger pr. M inut og E levatorhjulets H astighed var, efter­
som m an brugte den store eller den lille Hastighed, hen­
holdsvis 348 og 240 pr. Minut.
P risen paa Tærskeværket, inkl. H alm ryster og Rense- 
apparat in. m., er a f F abrikan ten  opgivet til 450 Kr. For 
Hestegangen er Prisen opgivet til 250 Kroner.
H i l l e r ø d - M a s k i n e n  er afbildet paa om staaende 
F igurer 2 a og 2 b.
Hestegangen var en af F abrikens alm indelig anvendte 













































nødvendig til det leverede Tærskevæ rk. Dette fremkom 
ved, at F abrikan ten  tillige havde haabet at kunne faa et 
3 a 4 Hestes Værk afprøvet, m en M askinudvalget saa 
sig ikke i Stand til at prøve mere end et Værk af sam m e 
Fabrikat.
Hestegangen var forsynet saavel m ed et Mellemtøj 
med T andhju l m ed henholdsvis 69 og 31 T æ nder som 
m ed en skraatliggende Aksel m ed et Sæt ekstra T andhju l 
i Hestegangen med henholdsvis 43 og 18 Tænder. Ved 
Anvendelsen af M ellemtøjet undgik m an den skraatlig­
gende Aksel. P aa Grund af denne O m stændighed blev 
det m uligt for M askinudvalget at gøre Prøve m ed Ma­
skinen, saavel med som uden skraatliggende Aksel. Ved 
disse sam m enlignende Prøver viste der sig at være en 
saa ringe Forskel i Kraftforbruget, a t m an derefter tør 
forudsætte, at der ikke er større Kraftspild ved at an ­
vende en skraatliggende Aksel, naar denne er tilstræ k­
kelig lang, h a r en svag Stigning og Arbejdet iøvrigt er 
godt udført. Dette var nem lig Tilfældet her, idet F or­
bindelsesakslen var 10' lang og paa denne Længde kun 
rejste 17". Man tø r derfor ikke af disse Prøver slutte, 
at en skraatliggende Aksel ikke forøger Kraftforbruget 
kendeligt, naar Længden af Akslen er kort og Stigningen 
forholdsvis stærk.
Da den skraatliggende Aksel i det foreliggende T il­
fælde blev drevet af T andhju l med et noget andet Ud­
vekslingsforhold end det som fandtes paa Mellemtøjet 
ved Muren, saa m aa der i det efterfølgende tages Hensyn 
til hvilken af disse F orbindelser der bar været benyttet, 
naar m an vil sam m enligne de forskellige ved M askinen 
opnaaede Hastigheder. N aar der derfor i det efterfølgende 
er anført en Hastighed, uden at det nærm ere er betegnet, 
om denne er frem bragt ved Anvendelse af Mellemtøj eller 
skraatliggende Aksel, saa m aa m an gaa ud fra, at det 
første har været Tilfældet, naar der ikke udtrykkelig er 
nævnt, a t den skraatliggende Aksel er anvendt.
Hestegangens Bommelængde var 10' 6". Der fandtes 
et Stjernehjul med 81 Tænder, der indgreb i et Drev med
18 Tænder. Den næste Udveksling i Hestegangen be­
stod af et konisk Hjul m ed 67 T æ nder og et Drev hertil 
m ed 17 Tænder. Det store Hjul i M ellemtøjet havde 69 
Tænder, det lille 31. Hestegangen var m onteret paa en 
stærk Egetræsram m e og Jernlejerne vare alle forsynede 
med Dæksler. I oi enkelt af disse, nemlig det øverste 
paa den lodrette Mellemaksel, var der indsat M etalpander. 
Den indløbende Aksel var godt beskyttet i et Jern rør. 
Paa den indløbende Aksel fandtes 4 Sæt Kuglekoblinger, 
hvoraf den ene var forsynet m ed Pal.
S tjernehjulet paa Tæ rskem askinen havde 164 Tæ nder 
og trak  Tæ rskecylinderen ved et Drev med 15 Tænder. 
Lejerne for begge E nder af Cylinderakslen vare Metal­
lejer, og disse vare lukkede for at forhindre Støv i at 
trænge ind og Olien i at sive ud.
Cylinderens Diam eter var 171/4", dens Længde 12". 
Slngets Bredde var udvendig lo 1/ / 1 og ved Cylinderen 
10:,/4". Cylinderen var af Staalplade og m ed riflede 
Slagler. Den var baade let og stæ rkt bygget.
Broen var af sam m e K onstruktion som ved de store 
engelske Tærskeværker. Den var bygget af Smedejern 
og var meget aaben. Forkanten  var riflet og Broen om ­
sluttede */3 af Tæ rskecylinderen. Broen var stilbar med 
4 Stilleskruer.
H alm rysteren var 9 ' lang og 2 ' bred. Den blev 
trukket af et Rem m etræk fra Stjernehjulsakslen, idet 
Hastigheden herfra forøgedes, idet Rem skiverne vare hen­
holdsvis 22" og 12". Slagets Længde var 3". Kasserne 
i H alm rysteren vare forsynede med 7 Stykker trekantede 
T rem m er paa hver 12" Længde. Saavel Højden som 
Bredden af T rem m erne var 1 “ og Lysningen ca. 3/4". 
Stigningen af H alm rysteren var 20" paa 10'. Der fandtes 
Nikketøj for og bag, vekselvis for liveranden Kasse. 
U nder H alm rysteren fandtes en T ilbageløbsplan af Z ink­
plade, der træ kkes ved Nikketøj fra Halm rysteren, men 
dog saaledes, a t Slaglængden kun bliver det halve af 
dennes Bevægelse.
K astem askinen hænger under H alm rysteren og har
3" Slag. Den træ kkes fra denne og er bagtil ophængt i 
Fjedre, dens hele Længde er (5' og Bredden 21". Soldets 
Længde er 35". Hvad der gaar under Em tesoldet føres 
tilbage til Rensesoldet, hvoraf der kun findes et foruden 
Frøsoldet. Herfra gaar Godset i en Kasse til Elevator- 
hjulet, der sidder paa Stjernehjulsakselen og er 40" i Dia­
meter. K nasterne paa E levatorhjulet ere 3/4" høje og 
anbragte i 4" Afstand. Der findes saavel enkelte som 
dobbelte Knaster, idet disse ere anbragte langs Hjulets 
Om kreds i Serier m ed 5 i hver paa en saadan Maade, 
a t der først kom m er en Knast i Midten, derefter et P ar 
bagved denne og derefter atter et andet Par, der have en 
noget større Afstand. For at opnaa Kørning med Eleva­
torhjulet, er der i Elevatorkassen anbragt en Kørnebro 
med støbte, skraatstillede Knaster, som kunne nærm es 
eller fjernes fra Elevatorhjulet, eftersom m an ønsker en 
haardere eller lettere Behandling af det Gods, som Hjulet 
kaster op.
Da Kørningen saaledes foregaar efter a t Godset er 
blæst, frem kom m er Ønsket om at kunne blæse dette 
endnu  en Gang for at kunne fjerne Spidser og Støv. 
Dette gøres ved, at noget a f Vinden fra Blæseren føres 
op i N ærheden af Sækketuden og her blæses saa Kornet 
endnu en Gang, idet Affaldet føres bort over en Kant i 
E levatorkassen.
Sækketuden er anbragt 28" fra Jorden.
Blæseren findes, som nævnt, under Maskinen, den 
træ kkes ved en Rem fra Cylinderakslen, idet dens Hastig­
hed dog gøres m indre end Cylinderens. Rem skiven paa 
C ylinderakslen er nem lig 8" og den tilsvarende paa 
Blæseren 10". Blæseren b a r 5 Vinger, hvis Diam eter er 
15" og Længden i Akslens Retning 14".
Hastigheden var ved Prøven opgivet saaledes, at 
Hestene skulde gaa 3 Omgange pr. Minut, senere liar 
Fabrikanten  anført 2 1/ 2 Omgang som den mest passende 
Hastighed, og m ed denne vil T ræ kkraften vel nok blive 
noget mindre. Da Prøverne im idlertid  ere foretagne med
den større Hastighed, m aa der tages Hensyn hertil ved 
Læsningen af det efterfølgende.
Udvekslingen var for en Om drejning:
81 67 69 164 
18 17 31 ' 15 — 432‘
Cylinderen vendte allsaa 432 Omgange pr. Omgang 
a f Hesten, eller ved norm al Hastighed 1296 O m drejninger 
pr. Minut.
Ved norm al Hastighed havde Blæseren 1037 O m drej­
ninger pr. M inut og sam tidig gjorde H alm rysteren og 
Kaste-Rensem askinen 216 Dobbeltslag pr. Minut.
. P risen paa Tæ rskevæ rket med H alm ryster og Rense- 
apparater m. m. er af F abrikan ten  opgivet til 450 Kr. 
For en Hestegang til 3 Heste er Prisen 285 Kr. For 
Hestegange til 2 Heste er P risen fra 200 til 250 Kroner, 
eftersom de ere svære til.
Kraftprøven.
Efter at det ved flere forudgaaende Forsøg havde 
vist sig hensigtsm æssigt og tilstrækkelig nøjagtigt at m aale 
Kraftforbruget m ed en selvskrivende K raftham m el, som 
anbragtes i en a f Trækkrogene, im edens der blev trukket 
heri af to stærke Heste, besluttede m an at anvende en 
den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole tilhørende selv­
skrivende K raftham m el, som velvilligt h a r været ud laant 
M askinudvalget ved m ange af de tidligere afholdte Prøver.
Hvorfor m an navnlig nærede Betænkelighed ved at 
m aale Kraften paa denne Maade, var fordi det er for­
bundet med store Vanskeligheder at faa T ræ kkraften  til­
strækkelig jæ vn og D iagram m et som Følge deraf tilstræ k­
kelig ensartet under Anvendelsen af Hestekraft, navnlig 
naar den fordrede T ræ kkraft er saa stor, at den kun for 
kortere T id kan udvikles af to Heste.
En meget væsentlig Grund til, at dette lykkedes, 
skyldtes, at M askinudvalget var saa heldig at finde et 
P ar ualm indelig stærke og rolige Heste.
En anden Vanskelighed for at faa et tilstrækkelig 
jæ vnt Diagram , h id rø rer fra Vanskeligheden ved at op- 
naa en tilstræ kkelig jæ vn Ilægning, dette naaedes dog 
ret tilfredsstillende ved at give meget rigelig Hjælp ved 
Sædens Frem føring, saaledes at Ilæggeren kun behøvede 
at passe Ilægningens Regelmæssighed.
Kraftprøverne gik forud for A rbejdsprøverne og de 
foretoges ved samtlige M askiner, saavel i toradet Byg som 
i Rug. Ved Arbejdsprøverne prøvedes tillige i seksradet 
Byg, da dette, som den vanskeligste Opgave, m aatte for­
udsættes at have særlig Betydning, derim od fandt m an 
ingen Grund til ogsaa at lade Kraftprøverne omfatte 
denne Sædart, fordi de foregaaende Kraftprøver vare 
faldne saa godt ud. Desuden bleve alle de prøvede Ma­
skiner prøvede under tom  Gang, m en m ed alle A pparater 
i Gang.
Træ kkraften  lindes opført i den senere følgende Tabel, 
ud tryk t som M iddeltræk i danske Pund, m aalt paa Heste­
gangens Trækkrog. Hestegangens M odstand er altsaa 
indbefattet i dette Tal. Den Træ kkraft, som T æ rske­
værket fordrer, frem kom m er saaledes ikke som et selv­
stændigt Udtryk, m en da T æ rskevæ rkerne i Reglen leveres 
i Forbindelse med Hestegang fra sam m e Fabrik , og m an 
netop kan ønske at vide den sam lede Træ kkraft, kan 
der næppe rettes nogen berettiget Indvending im od det 
trufne Arrangem ent, som iøvrigt byder Forsøgene væsent­
lige Fordele. Ved Prøven i 1878 blev der afho ld t en 
meget indgaaende Undersøgelse m ed Hestegange uden 
Forbindelse med Tærskeværket. Det viste sig her, at 
Nøjagtigheden, hvorm ed Arbejdet var udført, spillede en 
langt større Rolle, end de forskellige Udvekslingsforhold 
og andre konstruktive Detailler. Disse Prøver staa endnu 
i fuld Gyldighed og kunne derfor godt tjene til Vejled­
ning for dem, der m aatte ønske nærm ere U nderretning 
om A rbejdstabene i Hestegange, som prøves uden F or­
bindelse m ed Tærskeværket.
Ved Prøven i 1878 blev, som nævnt, T ræ kkraften  
m aalt ved H aandkraft, og den blev m aalt paa en saadan
Maade, at Træklinien, der passerede K raftham m elen, stod 
vinkelret paa Bommen. Ved de her nævnte Prøver var 
dette ikke Tilfældet, idet T ræ klinien her dannede en 
noget spidsere Vinkel end den rette m ed Bommene, og 
V inklen bliver desto spidsere jo  kortere Bom mens Længde 
er. Da Bom melængden i alle Tilfælde er givet, kan  m an 
i hvert Tilfælde, hvor m an ønsker det, reducere det paa 
Kraftm aaleren m aalte T ræ k i Forhold  hertil, naar m an 
ønsker at drage Sam m enligninger m ed de ældre Prøver, 
ligesom m an ogsaa igennem  sam m e Betragtning vil være 
i Stand til at tage Hensyn til Indflydelsen af den for­
skellige Bommelængde ved de herværende Prøver, m en 
da Forskellen ved disse ikke er stor, vil denne Korrek­
tion ikke give noget stort Udslag, navnlig fordi den For 
øgelse i T ræ kkraft, som frem kom m er ved den noget 
spidsei'e Vinkel ved den kortere Bom, atter tildels hæves 
ved, at Hestene her gaa i en m indre Cirkelbue, og der­
ved altsaa m ed en m indre Hastighed end den, som be­
skrives ved, at Krogen i T ræ kbom m en drejer sig.
Foruden Kraftprøver under Tom gang og under Ar­
bejde i Byg og Rug, blev der foranstaltet nogle specielle 
K raftm aalinger for at undersøge forskellige Forhold, som 
de enkelte M askiner gave særlig Anledning til.
Det er under Beskrivelsen af H illerød-M askinen an­
ført, at denne prøvedes saavel m ed skraatliggende ind­
løbende Aksel som m ed Mellemtøj, hvorved Akslens Stig­
ning var undgaaet, og det blev sam tidig anført, at Kraft­
forbruget om trent var lige, hvilket m an dog tilskrev den 
meget lange Aksel, der tilm ed k un  havde meget lille 
Stigning. Ved kort Afstand, stor Stigning eller m angel­
fuld udført M askinarbejde vil Forholdet dog ikke være 
næ r saa gunstigt for den skraatliggende Aksel. Ved An­
vendelse af den skraatliggende Aksel blev samtlige Hastig­
heder ca. 7 pCt. større end ved Mellemtøjel.
Ved sam m e M askine havde m an ligeledes Anledning 
til at prøve saavel stift T ræ k som Fjedertræ k, da Ma­
skinen havde begge Dele anbragt til Forsøg. T ræ kkraften  
viste sig ogsaa her at være saa næ r ens, at m an ikke
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deraf kan slutte noget m ed H ensyn til Fjedertræ kket, 
m en naar Kraften skal afgives ved idelige Stød i Hestens 
Bringe, er der dog næppe Tvivl om, at de lide m ere ved 
T ræ kket end under jæ vnt Arbejde. F jedertræ kket m aa 
derfor alligevel anses for hensigtsm æssigt, og desto mere 
jo  uroligere Hestene gaa og jo  m ere uensartet Ilægningen 
foregaar. De anførte Prøver viste 320 Pund  ved F jeder­
træ k og 340 P und ved stift Træk.
Ved Holbæk-M askinen gjorde m an sam m enlignende 
Forsøg imellem regelmæssig og uregelmæssig Ilægning af 
sam m e Mængde i en vis Tid. Disse D iagram m er viste 
ogsaa, a t Svingningerne i D iagram m et ved den uregel­
mæssige Ilægning vare betydelige. At en saadan Ilæg­
ning støde Hestene og derved plage disse m ere end det 
rolige Træk, er indlj'sende, ligesom Tæ rskem askinens 
Rense- og andre A pparater selvfølgelig ikke fungere til­
fredsstillende. Prøverne gav 340 Pund  ved regelmæssig 
og 360 P und ved uregelmæssig Ilægning.
Da denne M askine var forsynet med Rem skiver til 
to H astigheder paa Kørneren, for ved den største bedre 
at kunne klare sig under vanskelige Forhold, navnlig i 
seksradet Byg, blev M askinen prøvet med Kraftm aaler 
ved begge Hastigheder. Desuden gjordes der en Række 
Forsøg m ed denne M askines enkelte Dele under Tom ­
gang, m en da Hestekraften ved saa sm aa Kraftforbrug 
viste sig m indre heldig, blev der ved disse Forsøg an ­
vendt H aandkraft a f et forholdsvis stort Antal Arbejdere. 
Disses Arbejde overførtes til K raftham m elen paa en lig­
nende Maade, som m an benyttede ved alle Prøverne i 
Svendborg 1878.
Disse Prøver gav:
Hestegangen m ed C ylinderen  a le n e ......................................................  75 Pd.
— — — og B læ ser............................................. 95 —
— — — - — og E le v a to r .....................  110 —
— — alle A pparater, m en m ed langsom  Kørning 120 —
— — — — — — h u rtig  — 150 —
— tru k k e t af Fo lk  til T æ rskning  af 2-rd. Byg, langs. K. 250 —
— — - Heste — - — — — - 250 —
— — - — — - — — h u rtig  - 340 —
I om staaende tre Tabeller er der sam let en Oversigt 
over forskellige K onstruktionsforhold, P riser og Resul­
ta ter fra Kraftm aalingen m. m.
Arbejdsprøve.
Som ovenfor berørt bleve samtlige M askiner under 
Arbejdsprøven undersøgte under Arbejde i Rug, toradet 
og seksradet Ryg. Den sidstnævnte Prøve var selvfølge­
lig den haardeste, navnlig da det seksradede Ryg, som 
m an havde til Disposition, var særdeles vanskeligt at be­
handle. Det var meget letvægtigt Ryg i en noget klam  
T ilstand, saaledes at m an i Prøven m ed seksradet Ryg 
om trent havde naaet Grændsen for de Vanskeligheder, 
m an i P raksis kan vente, at M askinerne kunne møde. 
Det seksradede Byg indeholdt tillige en Del Urenheder, 
saaledes at m an ogsaa fik et Skøn over, hvorledes Ma­
skinerne klarede sig m ed Hensyn til Udskilning af U krudts­
frø, T idselhoveder m. m. Det toradede Byg var vel ikke 
a f saa særdeles god Kvalitet, det var ogsaa noget letvæg-
Hestegangene.





























































































































H. C. Lunge & Søn, S o ro .................. 185 11 37 3 3.46
H. C. Petersen, P r æ s tø ...................... — 11.5 30.8 3 3.61
N. R. Petersen, H o lb æ k ...................... 250 9.5 33 3 2.W
P. Nielsen, H i l le r ø d ............................. 250* 10.5 39.s 3 3.30
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450 P ris  i K roner paa det fuldstæ ndige T æ rskevæ rk, dog uden Hestegang
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*) Slaget kan  varieres.
!*) Stigningen e r  s tø rs t paa R ysterens bageste Ende.
tigt og urent, m en noget tørrere end det seksradede Byg. 
I A lm indelighed stiller dog toradet Byg ikke næ r saa 
store V anskeligheder for Tæ rskem askinerne som det seks­
radede, der er vanskeligere at kørne, kaste og ryste, og 
denne Prøve vil derfor ikke have været strengere, end at 
M askinerne burde kunne arbejde tilfredsstillende under 
de tilstedeværende Forhold. Selv om  m an ikke saa al­
m indeligt anvender seksradet Byg, og derfor kan  bortse 
fra Fordringen om, at M askinerne skulle kunde behandle 
denne Vare, saa h a r det dog stor Betydning ved en Ar- 
bejdsprøve m ed T æ rskem askiner at foretage Arbejdsprøven 
netop i denne Sædart, fordi Vanskelighederne, som Ma­
skinen muligvis kan  have, derved ganske anderledes
kom m e frem. Forøvrigt er dette ganske i Overensstem ­
melse med, hvad M askinudvalget plejer at gøre ved de 
sam m enlignende Prøver, idet m an altid stiller Arbejds- 
prøven under de vanskeligste Forhold, som m an kan 
vente kunne indtræ de i Praksis, da M askinerne altid vil 
kunne løse de lettere Opgaver. Man opnaar derved at 
undgaa at anbefale en M askine til alm indeligt Brug, som 
muligvis ikke kan gøre Fyldest under vanskelige Forhold. 
Angaaende Rugens Kvalitet, er der ikke andet at bem ærke, 
end at den ikke var særlig stæ rkt givende og at dens 
T ørhedstilstand var ret upaaklagelig.
Ved Arbejdsprøverne var den utæ rskede Sæd afvejet 
i Forvejen, saaledes at m an forholdsvis let kunde paase, 
at et bestem t Kvantum  passerede M askinen under hvert 
enkelt Forsøg, m an valgte 500 P und  u tæ rsket Sæd som 
et passende K vantum  ved hver Prøve, og forsøgte sig 
igennem  forskellige Prøver frem til a t naa, a t denne Sæd­
m ængde netop behandledes i den sam m e T id ved alle 
M askinerne og under sam m e Antal Omgange for Hestenes 
Vedkomm ende. Ligesom ved Kraftprøven benyttede m an 
kun  to Heste under Forsøgene. H astigheden bestem tes 
ved, at en af D om m erne observerede Hestenes Gang og 
ved Signal i en Fløjte m indskede eller øgede Hastigheden 
indtil denne netop havde en passende Størrelse. Til Vej­
ledning for Ilæggeren blev der for hver Omgang, Hestene 
gjorde, slaaet en Kridtstreg paa et iøjnefaldende Sted. 
Som næ vnt havde m an et P ar særdeles gode og rolige 
Heste, og dette bevirkede, at Hastigheden uden særlige 
Vanskeligheder lod sig holde i næ r Overensstem m else 
m ed de tre O m drejninger pr. Minut, som af samtlige 
F abrikan ters R epræ sentanter var bleven opgivet som den 
Hastighed, der passede bedst. Som ovenfor bem æ rket 
h a r Hr. F ab rik an t Nielsen senere angivet 21/2 O m drejning 
som værende m ere passende, og denne Hastighed er 
sikkert ogsaa fuldt tilstrækkelig.
K raftprøverne gik, som foran nævnt, forud for Ar- 
bejdsprøverne og vare for saa vidt uafhængige af dem, 
som m an ikke her særlig undersøgte Arbejdets Kvalitet,
m en selvfølgelig tog m an Hensyn til, at alle de nødven­
dige Forhold vare saa vidt lige, saaledes den Hastighed, 
hvorm ed M askinen gik, den Mængde af Sæd, som pas­
serede en vis Tid, og navnlig at Ilægningen blev fore­
taget m ed en saa stor Regelmæssighed som mulig.
Ved Arbejdsprøverne nøjedes m an ikke alene med 
at foretage dette, m en m an undersøgte tillige Arbejdets 
Kvalitet saa vidt m uligt i enhver Henseende, og b landt 
andet blev de forskellige P rodukter efter T æ rskningen 
opvejet paa det omhyggeligste. O m tæ rskning foretoges 
ikke, fordi Halm en skønnedes at være ren. Den fra 
M askinen kom m ende Halm  blev, for at bestem m e Ren­
rystningen, atter om rystet, og den derved frem kom ne 
Kærne blev tillige m ed den, som var faldet paa et Sejl, 
som var udbred t bag H alm rysteren, opvejet og bestem t 
som T ab ved Renrystningen.
Med Undtagelse af Sorø-M askinen behandlede alle 
M askiner Rugen saaledes, at den vil være H andelsvare 
ved en alm indelig Blæsning.
S o r ø - M a s k i n e n .
Den seksradede Byg gav fra 167 til 170 Pund  Kærne 
af 500 Pund  u tæ rsket Sæd. Ved første Prøve tærskedes 
dette i 14 M inutter, hvilket svarer til godt 4 T ønder i 
Tim en. Ved denne Ydelse spildte M askinen meget stæ rkt 
ved Soldet. Ilægningen var meget generet a f Spring­
kæ rner, hvilket var foranlediget ved en uheldig Tilførelses- 
aabning. Kornet skal over en K ørner og Blæser for at 
blive Handelsvare. 2 Heste trak  temmelig haard t. Hestene 
gik ved denne Prøve kun  2 1/ 2 Om gang i M inuttet i Stedet 
for 3, hvorved Cylinderens O m drejningsantal faldt fra 
1476 til ca. 1230 O m drejninger. Ved at gentage Prøven, 
m en m ed m indre Ilægning, tæ rskedes 500 Pund  seks­
radet Byg af sam m e Slags som ovenfor næ vnt i 21 
M inutter, hvilket altsaa svarer til ca. 3 T ønder i T im en. 
M askinen h a r ingen Kørner og Rensningen var ikke u d ­
ført. U krudtfrøet var daarligt fjernet. Avnerne vare rene.
O m rystningen viste, at der var noget Spild ved den stærke 
Ilægning; ved den m indre Ilægning var derim od Ren­
rystningen god. P roduk tet er daarligt nok renset til 
Foderkorn.
Ved Arbejdsprøverne i toradet Byg blev Kornet noget 
bedre kastet og renset. M askinen spildte dog Korn paa 
forskellige Steder. Ved denne Sædart var Rensningen 
tilstræ kkelig til Foderbrug, m en Godset m aa over en 
Kørner og Blæser for at blive Handelsvare.
P r æ s t ø - M a s k i n e n .
Der tærskedes 500 Pund  Neg af seksradet Byg i 20 
M inutter, som gav 170 Pund  Kærne. R entærskningen 
var god, men Rystningen var meget simpel. O verskum ­
ning fra Kastem askinen falder ned paa Rysteren og til­
m ed langt tilbage. Efter Prøvetæ rskningen var der I .90 
P und  Kærne i Halm en, og ved at ryste denne om, frem ­
kom  yderligere O.eo Pund, saaledes at H alm rysteren spil­
der 2 72 Pund  Kærne for hver 170 Pund. Der fandtes 
en Mængde halve Aks, H aser og deslige. Kornet var ikke 
kørnet, m en nogenlunde renset. M askinen blæser lidt 
F o rkorn  sam t noget Frø fra, under det skraatsiddende 
Sold. Avnerne langt fra rene. M askinen var meget let 
a t trække.
Der tærskedes 500 P u n d  toradet Byg i 19 Minutter. 
Den gav 165 P und  Kærne. Rystningen simpel, der fand­
tes 1/2 Pund  Kærne bag Halm rysteren. Kornet var jæ vnt 
godt til Foderbrug. Rensning noget bedre end ved seks­
radet Byg. Avnerne vare ikke rene. Ingen ituslaaede 
Kærner.
Rugen behandledes tilfredsstillende.
H o l b æ k - M a s k i n e n .
Der tærskedes 500 P und  Neg af seksradet Byg i 23 
M inutter. Den gav 169 P und  Kærne. K ørneren havde
den lille H astighed. Rentærskningen og R enrystningen 
god. Kørningen m indre god.
Derefter tæ rskedes 500 Pund  seksradet Byg i 18 Mi­
nu tte r m ed stor Køreliastighed. Den gav 170 Pund  Kærne 
og nu  var ogsaa Kørningen god. Rensningen god, Kor­
net vil ved en alm indelig Blæsning give en god H andels­
vare. M askinen h a r under Kastem askinen et Frøsold, 
som gør god Virkning.
Der tærskedes 500 Pund  toradet Byg i 22 M inutter. 
M askinen havde faaet et andet Sold indsat, m en ellers 
var den uforandret, og m ed hurtig  Bevægelse paa Kør­
ner. Kørningen meget god. Rensningen ligeledes. Frøet 
godt frarenset. Ingen ituslaaede Kærner. Afskum ningen 
føres ind i Kørneren. R enrystningen særdeles god. Ingen 
Spild a f Korn om Maskinen. Ingen Korn i Avnerne. 
N aar det blæses en Gang, er det en fuldstændig H andels­
vare.
Rugen behandledes godt.
H i l l e  r ø d - M a s k i n e n .
Der tæ rskedes 500 P und Neg af seksradet Byg i 20 
M inutter. Kvalitet som forhen nævnt. R enrystning god. 
Avnerne rene. Kørningen ikke saa god, at den bliver 
H andelsvare uden en Efterkørning. Rensningen god.
Der tærskedes 500 Pund Neg af toradet Byg i 19 
M inutter. Kvalitet som ved de andre Prøver. R enryst­
ning god. Avnerne rene. Kørningen bedre end ved P rø­
ven i seksradet Byg, m en ikke tilstrækkelig. Ingen knæ k­
kede Kærner. Rensningen god og Kornet var upaaklage- 
ligt til Foderbrug.
I Rug arbejdede M askinen godt.
Almindelige Bemærkninger.
Blandt de lire prøvede M askiner staar Holbækm aski- 
nen og Præ støm askinen som de yderste R epræ sentanter 
m ed Hensyn til Varens Behandling, idet den første er i
Stand til at levere Korn, som ved en Blæsning er H an­
delsvare, m edens Præ støm askinen kun  foretager en Kast­
ning, og derfor kun gør Kornet færdigt til Foderbrug.
Denne sidste Fordring  kan m an stundom  indskræ nke 
sig til at stille, og vil derved være i Stand til at faa en 
m ere ydende og billigere M askine, navnlig dersom  m an 
allerede h a r en alm indelig god T æ rskem askine; th i m an 
kan da nøjes m ed at anskaffe en H alm ryster m ed Ele­
vator og Kastem askine.
E n saadan kom bineret M askine leveres af Petersen, 
Præstø, for 250 Kr. og den behøver ku n  at hensættes 
bag Tæ rskem askinen, idet den træ kkes ved en Rem fra 
den indløbende Aksel. Denne M askine rystede dog H al­
m en daarligt, saaledes a t der spildtes en Del Korn. En 
væsentlig Aarsag til dette T ab ligger i, a t K astem askinens 
O verskum ning føres til H alm rysteren, og da denne selv­
følgelig ikke kan gøre noget ved Overskum ningen, saa 
føres denne videre m ed i Halm en. Da dette Forhold  
im idlertid  let lader sig ændre, ligesom det ikke volder 
nogen Vanskelighed at fremstille en god Halm ryster, saa 
formenes denne M askine at kunne ændres til a t blive 
brugbar, hvor m an kun  tilsigter at tæ rske til Foderbrug.
Ved disse to M askiner, Holbæk og Præstø, gaar God­
set fra H alm rysterens Underside til Kastem askinen, idet 
den første ved et Kastehjul sam tidig udfører Kørning, 
m edens P ræ støm askinen, som nævnt, kun løfter Godset 
til Kastem askinen ved Hjælp af en Elevator, der ikke 
foretager nogen egentlig Bearbejdning. Ved de to andre 
M askiner, Hillerød og Sorø, lindes Kastem askinen under 
Halm rysteren, hvorfor K astehjulet kom m er til a t arbejde 
m ed den kastede Sæd. H illerødm askinen foretager tillige 
Kørning med Kastehjulet, m edens Sorøm askinen kun  løf­
ter Godset til Sækken. N aar Kastehjulet paavirker God­
set før dette kom m er paa Kastem askinen, understøttes 
M askinens V irkning i høj Grad af Hjulet, og m an be­
høver da ikke at dele Blæsten for at blæse Spidserne 
bort fra den kørnede Vare.
Sorøm askinen h ar ikke Kørnebro ved Kastehjulet
eller Blæst ved Sækketuden. Kastehjulels Opgave kan 
derfor kun blive at løfte Sæden til Sækketuden, m en til 
dette Brug er K astehjulet et Organ, som tager forholds­
vis megen Kraft.
H illerødm askinen har Kørnebro og ekstra Blæst, 
m en Kørningen var her i vanskelig Byg ikke tilstræ k­
kelig.
R entærskning og R enrystning bør altid forlanges ved 
en T æ rskem askine til Hestekraft, m en Prøverne viser, at 
god Kastning ogsaa er forholdsvis let opnaaeligt, og da 
det er meget arbejdsbesparende at faa Kastningen udført 
sam tidig med Tæ rskningen, hør m an ved Valg af nye 
M askiner stille delle Krav, selv om m an kun tilsigter at 
tilvejebringe Sæd til Foderbrug. Stiller m an derim od 
Fordring om et færdig rensende Værk, der tillige er for­
synet m ed en virksom  Kørner, da h a r m an i den Type, 
som er repræ senteret ved M askinen fra N. R. Petersen, 
Holbæk, en Maskine, som i Forhold til sin Tid staar som 
en fortrinlig Maskine for det lille Landbrug.
Prøven h a r vist:
a t m an for det m indre L andbrug har frem stillet selv­
rensende T æ rskem askiner til 2 å 3 Heste, der ved 
um ådeholden Ilægning (c. 3 Tdr. i T im en) kan  levere 
Kornet færdigt til alm indeligt Foderbrug. Hvede, 
Rug og Havre leveres saa godt renset, a t en Blæsning 
vil gøre det til en god Handelsvare. Byg er derim od 
fra de tre M askiner ikke kørnet godt nok, fra den 
fjerde M askine (Holbæk) er Byggen baade kørnet og 
renset godt;
a t, naar m an holder sig indenfor en Tæ rskning af c. 3 
Tdr. i Tim en, kan  m an baade tærske, ryste og kaste 
rent, og levere en jæ vnt godt renset Vare. Forceres 
Ilægningen vil Arbejdets Udførelse blive mere eller 
m indre m angelfuldt;
a t  Kraftforbruget ikke overstiger, hvad 2 å 3 Heste kan 
præstere.
Tærskeprøven paa Marselisborg.
S id e n  1878 h a r M askinudvalget ikke foretaget Prøve 
m ed Pigtæ rskem askiner, og m an h a r været utilbøjelig til 
at gentage en anden fordi det saa ud til, at Pigtæ rske­
m askiner, om de end i de m indre Størrelser fordrede 
m indre Træ kkraft, dog vare behæftede med Feil, som 
synes at staa i Forbindelse m ed Systemet. I de senere Aar 
ere im idlertid  en Del af P igtæ rskem askinerne undergaaede 
F orandringer, saaledes at Ønsket om at prøve dem  var 
blevet kraftigere og særlig syntes det at være betimeligt 
at foretage en Prøve m ed disse M askiner, efterat de nu 
ere i Fæ rd m ed at gaa over til den selvrensende Typpe.
Da Pigtæ rskem askinerne særlig benyttes i Jy lland, 
besluttede m an at foretage en saadan Prøve der, og efter 
nogen Søgen var M askinudvalget saa heldig at finde for­
trinlige Lokaliteter og velvillig Im ødekom m enhed for 
Prøvens Afholdelse paa M arselisborg Avlsgaard ved Aar­
hus, i E fteraaret 1902.
Den paa Ragnesm inde Aaret forud afholdte Prøve 
m ed sm aa selvrensende Slagletærskem askiner til Heste­
kraft, viste ikke alene, at m an nu var kom m en saa vidt, 
a t disse M askiner, i al Fald delvis, vare anvendelige fol­
det m indre Landbrug, m en de viste ogsaa, at disse Ma­
skiner vare i en saa kraftig Udvikling, at det vilde være 
ønskeligt at give enkelte af de prøvede M askiner Ledig­
hed til at blive genprøvede efterat forskellige F o ran d rin ­
ger vare bievne udførte. Ved en saadan Prøve m aatte 
m an da tillige ønske, for Sam m enlignings Skyld at prøve
den bedste af de ved Ragnesm indcprøven deltagende Ma­
skiner. Som det vil erindres var dette M askinen fra 
F ab rik an t N. R. Petersen, Holbæk.
D om m ergruppen kom til a t bestaa af:
S tatskonsulent C. V. Rirk, Holte.
V eiassistent Th. H jorth, Hobro.
P roprietæ r Jakobsen  Andkær, Odder.
G odsinspekteur T ilem ann, Mosager, Hammel.
F ab rik an t N. Villemoes, Skærum  Mølle ved Vemb.
6 M askiner deltog i Prøven, m edens 4 trak  sig til­
bage før denne.
De prøvede M askiner vare:
1. En Slagletærskem askine fra N. R. Petersen, Holbæk.
2. En do. fra H. P. Petersen, Præstø.
3. En H alm ryster m ed Kaste- og Renseværk fra Chr. Chri­
stensen, Smidstrup.
4. En P igtæ rskem askine fra A. Elom og Søn, Skanderborg.
5. En do. fra »Samsø M askinfabrik«.
6. En do. »Svea« fra Brødene Bendix, Kø­
benhavn.
Beskrivelse af Maskinerne.
N r. 1. E n  S l a g l e  m a s k i n e  f r a  N. R. P e t e r s e n ,  
H o l b æ k .
Hestegangen var lignende den, der blev prøvet paa 
Ragnesminde, kun m ed den Forskel, at der i Drevet ved 
anden Udvexling nu kun var 12 Tæ nder im od tidligere 
13, og at Bommelængden nu var 11 Vi Fod m od tidligere 
9V2 Fod.
T æ rskevæ rket med R enseapparater, der ses paa ved- 
føiede Billeder Figurerne 3 og 4, er ikke undergaaet 
væsentlige Forandringer siden Prøven paa Ragnesm inde 
og var nu  identisk med det Exem plar, som under Be­
tegnelse »Normal Nr. 27«, blev afgivet til N orm alsam ­
lingen.
Ved Kørneren var der foretaget den Forandring, at 
de to H astigheder ikke opnaaedes ved at skifte Reintræk-
Fig. 3. Selvrensende T æ rskevæ rk fra  N. R. Petersen, Holbæk.
ket til to andre Skiver, m en K ørneren (E levatorhjulet) 
kan  enten anbringes fast paa den indløbende Axel, og
T.
Fig. 4. Selvrensende T æ rskevæ rk Ira N. R. Petersen, Holbæk.
altsaa følge denne, eller gøres fri af denne og saa træ k­
kes ved en Rem fra en Remskive paa Halm rysteraxelen.
H alm rysteren med R enseapparater var bygget noget 
lavere, og nogle Forandringer herved foretagne for at gøre 
det lettere at forsende M askinen i fuldt m onteret Stand.
Kassen om E levatorhjulet var bleven forsynet med 
en Kørnedug H1/2 " bred og 19 “ lang i Lysning.
Prisen blev angivet til 500 K roner for Tæ rske­
m askinen, og 230 K roner for Hestegangen.
N r. 2. E n  S l a g l e t æ r s k e m a s k i n e  f r a  H. C. P e t e r s e n ,
P r æ s t ø .
Hestegangen var lignende den, der blev prøvet paa 
Ragnesminde, dog at Bommene kun vare 11 Fod lange.
Selve Tæ rskevæ rket var ligeledes i Overensstem m else 
m ed det tidligere prøvede, dog at Broens bageste Del var 
til a t aabne, og at Drevet paa Cylinderaxelen nu  havde 
16 T æ nder im od ifjor 17.
Medens Tærskeværket paa Ragnesm inde prøvedes 
sam m en m ed Chr. C hristensens kom binerede H alm ryster 
m ed R enseapparater, var Værket ved denne Prøve sat i 
Forbindelse m ed en af F ab rikan t Petersen, efter am eri­
kansk  Mønster, udført H alm ryster m ed Apparater. Denne 
kom binerede H alm ryster kan  altsaa ligesom Chr. Chri­
stensens sættes til et forhaandenvæ rende Tæ rskeværk, for 
derved at gøre dette selvrensende. E t tilsvarende T æ rske­
værk er vist paa F igur 5.
Bag Cylinderaxelen ligger der en saakaldet Vinde- 
trom m elaxel, der h a r sin O prindelse fra Amerika, og som 
navnlig skal forhindre, at lang Sæd skal vikle sig om 
Tæ rskecylinderen, og sørge for at H alm en fordeles bedre 
paa Rysteren. Den træ kkes fra den indløbende Axel ved 
Rem træk, m ed 253/4 " Remskive paa denne Axel og 10 " 
Remskive paa V indetrom m elaxelen. V indetrom m elen be- 
staar af fire Stykker Jernplader, som ere anbragte tan ­
gentielt til Axelen.
Istedetfor alm indelig H alm ryster har M askinen et 
Halm sold m ed en stor Mængde 9/8 “ H uller hvis Rande 

















get af Soldet er 45/8 “ og af Kastem askinen, som hænger 
under Soldet, er Slaget knap t 1 Tomme.
Samtlige Sold ere ophængte i et eiendom m eligt Vippe­
værk, der ses paa Figuren, og som giver Soldene en god 
og velafballanceret Gang. De træ kkes fra to Krum tappe 
paa Vindetrom m elaxelen.
Kørner findes ikke; Elevatoren er en Kopelevator, 
der løfter Sæden op til Sækketuden, denne h a r en god 
Indretning til Sækkens Fastgørelse. E levatoren træ kkes 
fra V indetrom m elaxelen ved et Kædetræk, idel der er 35 
T æ nder paa Kædehjulet ved Elevatoren og 16 Tæ nder 
paa det korresponderende Hjul.
E n Blæser 17" i D iam eter og 211/ , "  lang træ kkes 
fra en Remskive, 1 9 "  i Diam eter paa Vindellrom m elen 
og 71/2 " i D iam eter paa Blæseraxelen.
Sold og Hastigheden af disse ændredes under selve 
Prøven, ligesom Cylinderen fra at have riflede Slagler 
forandredes til at have træbeslaaede Vinkeljernsslagler. 
F orandringerne bedrede vel M askinens Stilling i Prøven, 
m en det er selvfølgelig altid en mislig Sag at gøre saa- 
danne gennem gribende Forandringer under den gældende 
Prøve, og Resultatet blev derfor ogsaa ugunstigere end 
det form entlig ellers vilde være blevet.
Denne M askine synes at have en Del Betingelser for 
en videre Udvikling, om end Prøven udviste, at dens 
nuvæ rende U dviklingstrin stiller den tilbage for de bed­
ste Maskiner.
P risen paa Hestegangen var 200 Kroner, paa den 
kom plette T æ rskem askine 450 Kr. og paa H alm rysteren 
m ed Renseapparater, 250 Kr. eller 300 Kr. eftersom den 
leveredes uden eller m ed Elevator.
N r. 3. E n  H a l m r y s t e r  m e d  K a s t e -  og R e n s e v æ r k  
f r a  Chr .  C h r i s t e n s e n ,  S m i d s t r u p .
Hestegangen og Tærskevæ rket vare ikke frem sendte 
til Bedømmelse, idel m an ønskede al denne skulde ind­
skræ nke sig til den kom binerede Halm ryster. Da flere
T idsskrift f. Landøkonom i. 1903. 13
af K onstruktionsforholdene ved Hestegang og Tærske 
væ rk im idlertid ere af Betydning, naar m an vil danne 
sig en Mening om den kom binerede Halm rysters P ræ sta­
tioner, saa frem sættes herved de vigtigste M omenter i 
K onstruktionen.
Hestegangen havde en Bommelængde af 11 Fod. 
Første Indgribning var ved koniske T andhju l m ed T an d ­
antal 77 og 13. Anden Indgribning var ved cylindriske 
T andhju l med T andantal 93 og 14. Hestegangen havde
Fig. 6. Selvrensende T æ rskevæ rk fra Chr. C hristensen, S inidstrup.
Stub og gennem gaaende Bom med to Træksteder. Der 
fandtes tre Koblinger med Pal ved den første.
Den indløbende Axel træ kker Cylinderen ved cylin­
driske T andhju l m ed T andan tal ldo Tæ nder og 12 T æ n­
der. Cylinderens Diam eter var 17 " og dens Længde 12 ". 
M askinen var indrettet som U nderlærsker og havde o 
Slagler, som vare af Je rn  beklædte med Træ. Broen 
var i to Dele og til at stille. Den var helt lukket, saa- 
ledes at Kærnerne ikke kunne kom m e igennem. Der var 
en Aabning bag Ilæggeraabningens Tudstykke, for at give 
Luft og Støv fri Passage. Denne syntes dog ikke at have
nogen Betydning. Der var Vipperullelejer ved begge Cy­
linderens Ender. M askinen gik ikke godt, m en det viste 
sig efter Prøven, at M onteringen havde været uheldig, 
idet det ene Cylinderleje var løst, saaledes at T an d h ju ­
lene gik daarligt sam m en.
H alm rysteren med Kaste- og Rensem askine var den 
sam m e som ved Prøven paa Ragnesm inde, dog at den 
nu var forsynet m ed en T ransportør, der førte Afskum- 
ningen fra Kastem askinen tilbage til Cylinderen. Ha l m­
rysleren træ kkes fra den indløbende Axel ved et Rem træk
Fig. 7. Selvrensende T æ rskevæ rk fra Chr. C hristensen, Sm idstiup .
m ed 14" Remskive paa den indløbende Axel og 10" 
D iam eter paa den korresponderende Skive. T ranspor­
tøren  bestod af en lang, .'P/4 " bred Trækasse, som førte 
fra Kastem askinen til Ilæggeraabningcn, og hvori en 
Stang, der blev trukket fra Nikketøjet, bevægede sig frem 
og tilbage og op og ned. Slangen var paa U ndersiden 
beslaaet med 10 Lister paa hver Alens Længde.
Arrangem entet ses paa Figurerne 6 og 7.
P risen paa Hestegangen var opgivet til 200 Kroner, 
paa T æ rskem askinen til 180 Kr. og paa H alm rysteren 
m ed A pparater til 250 Kr.
N r. 4. E n  P i g t æ r s k e m a s k i n e  f r a  A. B l o m  & Søn,  
S k a n d e  r b o r g .
Hestegangen var af Fabrikens sædvanlige Type for 
fire Heste. Bom melængden 12 Fod. Første Indgribning 
var ved koniske T andhju l med 97 Tæ nder i Hestegangs­
hjulet og 15 i Drevet. Anden Indgribning var ved cylin­
driske T andhju l med T andantal 92 og 13. Der fandtes 
en Støtterulle som var stilbar i Høiden.
Tæ rskem askinen, som er vist paa hosstaaende Fig. 
8, var en U ndertærsker med Pigge og aaben Bro. Pig­
gene vare 2 “ lange, der fandtes 32 saadanne paa Cylin­
deren og et tilsvarende Antal i Broen. I Broen vare 
Piggene anbragte i fire Rækker og paa tilsvarende Maade 
paa Cylinderen. Maall til Piggenes ydersle Ende var 
C ylinderdiam eteren 19 ", Længden af Cylinderen var 
171/* “ ■ Broen, der om slutter 6 l/2 " af Cylinderens O m ­
kreds, er til at stille op og ned, hvorved Piggene, der 
ere noget bredere ved Roden, kom m e noget m ere eller 
m indre næ r til h inanden. Tæ rskesylinderen træ kkes 
ved cylindriske T andhju l fra den indløbende Axel, idet 
T andantallene ere 168 og 17. Piggene ere sk raat tilbage- 
lieldende. Over Cylinderen findes en Støvskorsten, hvis 
Betydning dog forekom tvivlsom. Cylinderen understø t­
tedes ved begge E nder a f Vipperullelejer.
H alm rysteren, der var 9 ' og 9 "  lang og 2 ' og 5 "  bred, 
havde 4 Kasser, der dreves af en K rum tap paa Midten, 
de forreste E nder understøttedes af lange Træfjedre, m e­
dens de bageste E nder vare ophængte til Led. H alm ­
rysteren blev trukket ved Rem fra den indløbende Aksel. 
R em skivediam etrene henholdsvis 9:i/4" og 171/*"- Kas­
serne vare forsynede m ed trekantede Trælister, ca. n/8" 
høje og i en Afstand af ca. 13 paa 2 '. K rum tappen, der 
h a r 37a" Slag, er a f Støbejern og forsynet m ed Trælejer, 
m en med gode Sm øreindretninger. Under Rysteren findes 
en Tilbageløbsplan, der bagtil er ophængt i Rysterens Led, 
m edens den foran løber paa Ruller. Godset herfra føres 
til et Em tesold under Maskinen. Delte er 3 7 “ langt, 27" 
bredt og forsynet m ed 7/8" Huller. I K astem askinen 
under Em tesoldet findes et Z inksold 241/2" X 25I/4" og 
mellem  disse to kom m er Rlæsten. Under Zinksoldet tindes 
et Frøsold 73/4" langt og 27" bredt. F ra  Frøsoldet gaar 
Godset til E levatoren som sam tidig kørner. M askinen har 
nem lig et stort Kastehjul som er forsynet med Knaster, 
der bearbejde Godset im od en støbt, riflet Kørnebro, 
17" X 6". Kastehjulets D iam eter er 48", dets Bredde 
47/s". I O m kredsen af den Kasse, som om slutter Kaste­
hjulet, findes et Stykke Kørnedug, der tillige giver Støv 
og Spidser Lejlighed til at undvige. Spidserne blæses for­
øvrigt af en særlig Blæser, hvilken ses paa Billedet. Denne 
Blæser er 121/3" i D iam eter og 23/4" bred og h a r 4 Vin­
ger. Den træ kkes fra H alm rysterens Aksel ved Rem paa 
Skiver henholdsvis 2 1/ . , "  og l l 3/4" i Diameter. Sække­
tudens Højde over Gulvet er 32". Den store Blæser findes 
under Cylinderen og træ kkes fra denne ved Rem. Rem­
skivernes Diam eter ere 8 "  paa Cylinderen og 9 "  paa 
Blæseren. Denne h a r 5 Vinger og er 16" i D iam eter 
m ed en Længde af 23'/2". Ved at lukke m ed et Skyde- 
bræ dt for Enden af Em tesoldet kan  Luften presses liaar- 
dere igennem  dette. Em tesoldet støttes for Sidebevægelse 
m ed Fjedre. Bag M askinen er der el Skraaplan af T rem ­
m er til Skel imellem Smaafoder og Halm. H alm rysterens
Stigning er 6" paa 24". Lejerne for K rum tappen vare 
Vipperullelejer.
Prisen for den 4-Hestes Hestegang var 400 Kr., for 
M askinen 500 Kr.
Nr. 5. E n  P i g t æ r s k e m a s k i n e  f r a  » S a m s ø  
M a s k i n  f a b r i k « .
Hestegang saa vel som Tærskevæ rk med Ryster og 
B iapparater vare af Fabrikens eget F abrikat. Bomme-
Fig. 0. Selvrensende T æ rskevæ rk fra  »Samsø M askinfabrik«.
længden var 11". Første Indgribning var ved koniske 
Hjul m ed T andan tal 50 og 13. Anden Indgribning var 
ved cylindriske Hjul m ed T andan tal 40 og 15. L adet var 
af Egetræ og i Stedet for Slub var der en Axel for Heste­
gangshjulet. Der fandtes en Støtterulle, som ikke var til 
a t indstille. Af de tre Koblinger, som fandtes, havde den 
ene Pal.
T æ rskem askinen, hvoraf hosstaaende F igurer 9 og 10 
give et Indtryk, h a r et Mellemtøj i Foden. Delte b a r 
cylindriske Hjul m ed T andantal 49 og 12. Den hurtigst 
gaaende Aksel regnes i den efterfølgende Beskrivelse for 
den »indløbende«, skønt det i Virkeligheden er den neder-
ste og langsom m ere gaaende Aksel, som fører Kraften fra 
Hestegangen til Tærskeværket. Den »indløbende« Aksel 
træ kker Cylinderen ved et M ellemhjul, hvis T andantal 
ikke indvirker paa Hastigheden af Cylinderen. T and­
antallene ere 134 og 14 henholdsvis paa den indløbende 
Aksel og paa Cylinderakselen.
T æ rskem askinen er en O vertærsker m ed Pigge saa 
vel paa Cylinderen som paa den overliggende Bro. Pig­
gene vare 2" lange og sk raat tilbagehældende. Regnet 
til yderste Ende af Piggene var Cylinderens D iam eter 18",
Fig. 10. Selvrensende T æ rskevæ rk fra »Samsø M askinfabrik«.
dens Længde 16". Cylinderen h a r 8 Rækker Pigge, m ed 
4 Pigge i de 6 Rækker og 3 Pigge i de 2 Rækker. Broen 
h ar 4 Rækker Pigge med 7 Stykker i hver Række. Den 
er til al hæve og sænke paa en nem  Maade, og M askinen 
kan, ved for voldsom  Ilægning, selv løfte Broen. Lejerne 
ved C ylinderakselens E nder havde hver en Række 3/8" 
Staalkugler.
H alm rysteren er 9 ' og 3 "  lang og 2 ' og 8" hred. 
Den havde 6 S tykker Skagler m ed Stifter paa 63/4" Af­
stand, og imellem hver af disse Skagler laa der en fast­
siddende Trem m ekasse, altsaa ialt 5 Stk. T rem m ekasserne 
vare forsynede m ed 10 Stk. T rem m er paa hver løbende
Alen og Trem m erne vare af, svagt afkantede, 1" X V2" 
firekantede Trælister. H alm rysterens Heldning var 5" 
p aa  en Alen og Skaglernes Slaglængde 53/4". Foran var 
Skaglerne befæstigede til K rum tappe bagved til Nikketøj. 
F or at hindre Sæden i a t slynges for langt eller for vold­
som t ud paa Rysteren, var der anbragt en stæ rkt luk­
kende Port ved Indgangen til denne.
Tilbageløbsplanen hænger for og bag i Fjedre, den 
træ kkes fra Rysterens bageste Del, N ikketøjet, m en paa 
en saadan Maade, al den kun faar 3" Slag.
Emlesoldet, hvoraf kun et Areal paa 24" X 29" er 
gennem hullet, m odtager Godset fra Tilbageløbsplanen. 
Hullerne ere 7/8" i Diameter.
I K astem askinen lindes et S taaltraadssold m ed Areal 
18s/4" x 103/4", derunder et Z inksold og nederst et F rø ­
sold, begge disse af sam m e Areal som Traadsoldet.
Rlæslen virker imellem Traad- og Zinksoldet.
Em tesoldet træ kkes a f en særlig K rum tap med 3"
Slag.
Godset føres fra K astem askinen til Kørneren ved en 
Kopelevator.
Kørneren bestaar a f en 29-1/3" lang Cylinder, der er 
5" i Diameter, og hvori en Aksel med lire Rækker Pigge 
drejer sig. Piggene ere afplattede og stillede i Linier, 
som sno sig om Akselen, saaledes at de ved O m drejnin­
gen kan føre Sæden frem.
Halm rysteren træ kkes fra den »indløbende« Aksel 
ved Rem træk, idet der paa denne Aksel er en 8" Rem­
skive, m edens den korresponderende Skive paa H alm ­
rysterens K rum tapaksel er 6 '/3".
E levatoren træ kkes fra H alm rysterens K rum tapaksel 
ved Remtræk, idet der paa denne Aksel er en 41/4" Rem­
skive og en 9 ‘/4" Skive ved Elevatoren.
Kørneren træ kkes fra den »indløbende« Aksel ved 
Rem træk, saaledes at denne Aksel bar 153/4" Remskive, 
m edens Kørneren h a r 51/4".
F ra  Kørnerens bageste Ende føres Godset over en 
Rand, hvor det blæses af en særlig lille Blæser, der træk-
kes fra Kørneaxelen ved Rem træk. Skiverne ere her paa 
Kørneakselen 5" og paa Blæseren 2 1l i “ . Denne er fem- 
vinget, h a r 13" Diam eter og 8" Længde. Overblæsning 
gaar til et Udløb for Sm aakorn, m edens Sæden gaar over 
et lille Renseværk, der hæ nger foran i to Træfjedre, bag­
ved i to Jernled. Renseværket h a r to Z inksold 24" X 8" 
og træ kkes fra en særlig K rum tapaksel, der giver det 11j 2 “ 
Bevægelse. F ra  Renseværket er der yderligere to U dløbs­
tude, bestem te for to forskellige Kvaliteter Sæd. Disse 
Tudes Højde over Gulvet er henholdsvis SU/s" og 38", 
m edens den først om talte T ud for Svangkæ rner h a r en 
Højde af 40" over Gulvet.
Som næ vnt fandtes der imellem T andhjulene paa 
den »indløbende« Aksel og Cylinderakselen et Overførings­
tandhju l, hvis T andan tal (59) ikke havde Betydning ved 
Bestem m elsen af Cylinderens Hastighed, m en fra dette 
O verføringshjuls Aksel træ kkes Soldkassen til det lille 
Renseværk ved Remtræk. D iam eteren paa Renseværkets 
Rem skive er 3" og paa O verføringshjulets Axel 23/4". F ra  
denne sidste Aksel træ kkes tillige den store Blæser ved 
Rem træk, idet D iam eteren af Rem skiven paa denne er 9 " 
og paa Blæseren 3x/2". Den her nævnte store Blæser h a r 
fem Vinger, er 13" i D iam eter og 18x/2" lang. Blæserens 
Aksel bæres ved begge E nder af Kuglelejer.
K rum tappen ved Em tesoldet træ kkes ved Rem fra 
den »indløbende« Aksel, idet Rem skiven paa denne er 
8 3/4" i D iam eter og A’ed den tilsvarende Remskive, paa 
Soldets Krum tapaksel, 61/2" i Diameter.
P risen paa den 2-Hestes Hestegang blev opgivet til 
180 Kroner, paa Tæ rskem askinen alene til 200 K roner 
og paa Rysteren m ed samtlige Renseapparater til 300 
Kroner.
At Prisen nævnes sæ rskilt for Tæ rskem askine og 
Ryster h id rø rer fra, a t F abriken  tilbyder at levere Ryste­
ren  alene, hvor et b rugbart Tærskevæ rk findes, m en dette 
h a r dog sine store Vanskeligheder paa Grund af M askinens 
















N r. 6. E n  P i g t æ r s k e m a s k i n e  »Svea« f r a  
B r ø d r e n e  B e n d i x  K b h v n .
Hestegangen var forfærdiget af Petersen Allerup, Broby­
væ rk efter en paa Bogenseegnen re t alm indelig Type. 
Bom melængden var 10' 3". Første Indgribning var ved 
koniske Hjul m ed T andan tal 90 og 13. Anden Indgrib­
ning var ved cylindriske Hjul med T andan tal 85 og 13. 
Paa den indløbende Axel fandtes 2 P a r Koblinger m ed 
Pal i den første. Kraften overførtes til Tæ rskem askinen 
med en 4" bred D rivrem , idet der paa den indløbende 
Axel var en Remskive 44" i D iameter, m edens Remskiven 
paa Gylinderaxlen var c. 6" i D iam eter (150 mm).
Tæ rskevæ rket er vist i Fig. 11. Det er en »Under­
tærsker«, m en M askinen afviger i flere Henseender fra de 
alm indelige Form er. Cylinderen 
h ar otte Slagler af Træ  som ere 
beslaaede m ed tlade Staalskin- 
ner, som hver ere forsynede med 
en Række sk raat tilbageheldende 
Pigge. Se Fig. 12. Broen har 
derim od ikke Pigge, m en ligner 
mere en Bro til en almindelig 
Slaglemaskine. Der er 5 Skinner 
i Broen og disse ere a f Staal og 
have en egen Zigzagform der er 
synlig paa Fig. 13. Broen om fatter cirka en Fjerdedel 
af Cylinderen, den kan efterspændes baade for og bag.
Bag Broen findes en 
meget aaben Rist over 
hvilken H alm en føres til 
H alm rysteren. Denne Rist 
bevirker at en stor Del a f Sæden straks falder ned i 
det nedenfor liggende Renseværk, istedetfor at kastes ud  
paa Rysteren. Alle Tærskevæ rkets bevægelige Dele træ k­
kes fra Gylinderaxlen. Tæ rskesylinderens yderste D ia­
m eter er 600 mm, dens Bredde 480 mm.
H alm rysteren h a r tre Kasser, der bevæges for og bag
Fig. 12. Cylinder og Bro til 
»Svea«.
Fig. 13. Zigzagslagle i »Sveas« Bro.
ved K rum tappen der h a r 80 mm. Slag. Den K rum tap 
der ligger næ rm est ved C ylinderakslen træ kkes fra denne 
ved en Rem der er krydset. Rem skiven paa H alm ryster- 
akslen er 480 mm. i Diam eter, den tilsvarende paa Cy­
linderakslen  er 100 mm. Som ovenfor næ vnt er den 
Remskive der sidder paa Cylinderakslen, for at optage 
Værkets Kraft, 150 mm . i Diam eter. Kasserne i H alm ­
rysteren ere beklædte paa Oversiden m ed gjennem liullet 
P lade og paa deres Overside findes savtandede Resiag 
som tjene til at føre H alm en frem. Længden af Kasserne 
er 2800 mm. eller c. 9 Fod. E t Stykke af en H alm rysler-
kasse er vist paa Fig. 14. 
U nder H alm rysteren fin­
des en Tilbageløbsplan 
Fig. 14. Haimrysterkasse fra Svea- . som træ kkes fra Kas­
serne, og som hæ nger i lire lange Træfedre. T ilbageløbs­
planen fører Godset frem efter i det under H alm rysterens 
Forende anbragte Kaste- og Rense værk.
U nder Tæ rskecylinderen lindes en stor Rlæser som 
træ kkes m ed Rem fra dennes Akel, og som blæser Luften 
ind im ellem  Soldene i Kaste-Rensem askinen.
Rem skiven paa Blæseren er 210 mm. i D iam eter og 
paa den tilsvarende paa Cylinderakslen 85 mm. i Dia­
m eter. Blæseren h a r 5 Vinger, hvis D iam eter er 580 mm. 
og hvis Længde er c. 450 mm. Blæseren kan give m ere 
eller m indre Luft til Rensem askinen ved at lukke for 
Luftens Indgang til Blæseren.
Kaste- og Rensem askinen hæ nger i fire lange T ræ ­
fedre og h a r Sidebevægelse, idet den træ kkes fra en 
K rum tapaksel som er parallel med M askinens Længde­
retning. Denne K rum tapaksel træ kkes ved koniske Hjul 
fra Blæseren, og Krum tappene, hvoraf der er to, med 
sam m e Radius og Vinkel, træ kker atter Renseværket ved 
to Trækstænger.
I Kaste-Rensem askinen falder Godset først paa et 
saakaldet »Trapsold« og derefter paa et saakaldet »Krave­
sold«. Det sidste er vist paa F igur 15, og er som det 
ses af en meget ejendom m elig K onstruktion. Ved denne
Fig. 15. Kravesold fra »Svea«.
naaes at Godset bedre løftes fra 
Soldet af Blæsten end ved de al­
m indelige K onstruktioner. Under 
Kravesoldet findes et Frøsold.
F ra  F røsoldets Overside føres 
Sæden frem efter til E levatorens 
Bund,  og derfra op til Sække­
tuden.
E levatoren er en Kopelevator hvori Koppene ere 
m onterede paa en Læderrem . P aa dens øverste Aksel 
findes en Remskive 200 mm. i D iam eter og denne træ k­
kes ved en Rem fra en Remskive paa den forreste Halm- 
rysteraksel. D iam eteren af denne sidste Remskive er 
90 mm.
Billedet F igur 11 er noget afvigende fra den prøvede 
M askine, idet denne var forsynet m ed en Kørner, m edens 
en saadan ikke er vist paa Billedet. Ved den prøvede 
M askine fandtes en Kørner anbragt i V inkelen ved Eleva­
torens Udløb og der fandtes ogsaa her en lille Blæser for 
at bortblæse Spidserne. Kørneren var lirevinget og 200 
mm. i D iam eter og den arbejdede im od en riflet Bro som 
omgav Halvdelen af O m kredsen. Blæseren havde 5 Vin­
ger og var 200 mm. i Diam eler. Ved et drejeligt Spjæld 
var m an istand til a t sætte Kørneren ind eller ud af 
Virksomhed.
Prisen paa Hestegangen (3 å 4 Heste) blev opgivet 
til 275 Kroner, paa Værket til 635 Kroner eller 585 Kro­
ner, eftersom det leveredes m ed eller uden Kørner.
Kraftprøven
foretoges m ed de hernæ vnte 6 M askiner paa ganske lig­
nende Maade som den der anvendtes ved Prøven paa 
Ragnesm inde. Der anvendtes kun to Heste ved Kraft­
prøverne. Det var ogsaa paa M arselisborg lykkedes Ud­
valget at erholde et P ar særdeles kraftige og rolige Heste 
til Brug ved Kraftprøverne. At disse kunde udføre Ar­
bejdet, selv ved de M askiner som krævede betydeligt 
m ere end to Hestes Kraft, skyldes ikke alene Hestenes
gode Egenskaber, m en ogsaa den O m stændighed, at Ar­
bejdet ikke varede u a fb ru d t i længere T id for disse He­
stes Vedkomm ende. R esultaterne af K raftprøverne ere 
indførte paa om staaende Skem a tilligemed R esultaterne 
af Arbejdsprøven. Ved m aadeholden Ilægning viste det 
sig, at de 5 førstnævnte M askiner kan  træ kkes af 2 å 3 
Heste, hvorim od Sveaværket bør have 4, i al Fald  naar 
Tæ rskningen skal have flere Tim ers Varighed. Prøven 
viste ogsaa, at samtlige M askiner forbrugte ret megen 
Kraft til Tomgang, m ere end der behøvedes, hvilket f. 
Eks. kan  ses a f Prøven m ed H olbæ km askinen paa Rag- 
nesm inde, hvor Hestegangen øjensynlig gik meget let. 
Disse Prøver m ed de tom tgaaende M askiner vise tydeligt, 
a t m an ikke kan  være agtpaagivende nok ved M onterin­
gen og Smøringen af en T æ rskem askine m ed dertil bø­
rende Hestegang. F or »Sveas« Vedkom m ende ligger 
Grunden til det forholdsvis store Kraftforbrug muligvis i 
Hestegangen, der øjensynligt var meget tung at trække, 
m en herom  kan Udvalget ikke udtale sig. At Spændin­
ger i Lejerne af Akslerne og deslige Fejl im idlertid kunne 
have stor Indbydelse paa M askinernes tunge Gang er 
udenfor al Tvivl, og det er aldeles sikkert, at findes en 
saadan  Fejl et eneste Sled paa M askinen, er den til­
strækkelig til at ødelægge det gode Resultat. Ved nye 
M askiner ere saadanne Fejl alm indeligere end ved ældre, 
m en det m aa dog ogsaa ved disse tilraades, især naar 
de have været reparerede, at prøve om de enkelte Dele 
gaa let sam m en.
Arbejdsprøven.
Dom m erne enedes om at bedøm m e de prøvede Ma­
skiner efter nedenstaaende 12 Hensyn.
1. M askinens Evne til at tæ rske rent.
2. Renrystningen.
3. Avnernes Renhed og Smaafoderets Behandling.
4. H alm ens Behandling.
5. Kørningen.




9. M askinens Tilgængelighed.
10. Om  der spildes Korn om kring Maskinen.
11. M askinens K onstruktion og Stabilitet.
12. H elhedsindtrykket.
Om de fleste af disse P unk te r kan  m an k un  døm m e 
ved Skøn, m en for de tre førstes Vedkom m ende er det 
m uligt at give tem m elig rene Tal for Bedømmelsen. Man 
rystede nemlig H alm en om efter Prøvetæ rskningerne, og be­
stem te derefter Spildet a f Korn ved m angelfuld Renrystning. 
Avnerne blæstes omhyggeligt fra paa en god Kastem askine 
og Spildet bestem tes herefter for P unk t 3s Vedkomm ende. 
Endelig tærskedes Halm en endnu en Gang for at be­
stem m e P u n k t 1, M askinens Evne til a t tæ rske rent.
R esultaterne af Prøverne paa hvor meget M askinerne 
spildte findes i om staaende Tabel, hvor disse tre Spild 
tilsam m en ere om regnede for en 10 Tim ers Arbejdsdag 
og m ed en Værdi af 5 Øre pr. P und af den rene Kærne. 
Man kom m er derved til ret overraskende Resultater, og 
Prøverne vise ikke alene at de forskellige M askiner have 
et meget forskelligt Spild, m en ogsaa at Spildet ved den 
sam m e M askine vokser meget betydeligt, naar m an forcerer 
Ilægningen. E n  r i g t i g  F o r s t a a e l s e  a f  d i s s e  F o r h o l d  
v i l  m u l i g  f o r a n d r e  d e t  a l m i n d e l i g e  S p ø r g s m a a l ,  
» h v o r m e g e t  t æ r s k e r  d e n  M a s k i n e «  t i l  » h v o r l e d e s  
t æ r s k e r  d e n  M a s k i n e « .
H olbæ km askinen staar med et forholdsvis meget ringe 
Spild paa de tre Steder, m en selv ved denne bliver Tabet 
føleligt n aa r m an forcerer Ilægningen. At Sm idstrup- 
m askinen h a r saa stort et Tab af Kærne i H alm en skyld­
tes en Fejl ved K astem askinen, idet denne slyngede 
Kærner over paa H alm rysterens bageste Del. Det betyde­
lige Tab af Kærne i Avnerne ved Bioms M askine frem ­
kom  ved for stærk Blæst og kunde form entlig være m ind­
sket en Del ved Omstilling af Maskinen.
Smaafoderets Behandling ved de forskellige M askiner 
er nogenlunde ens og ret tilfredsstillende.


4. H a l m e n s  B e h a n d l i n g .  Forskellen i Halm ens 
Behandling ved de prøvede M askiner var saa ringe, at 
der ikke kan siges noget til Gunst eller Skade, hverken 
for den ene eller den anden Maskine.
Spørgsm aalet om H alm ens Behandling plejer at næv­
nes som et af de P unk ter hvor P igm askinerne ere Slagle- 
m askinerne overlegne; Prøven viste im idlertid ikke nogen 
Forskel paa Halm ens Kvalitet, fra de forskellige M askiner, 
som kan berettige til en saadan Antagelse. Halm en var 
tem m elig ens og ret ituslaaet fra alle M askinerne.
5. K ø r n i n g .  Til H andelsvare kan  kun Holbæk, 
Svea og Samsø M askinerne kørne, de to førstnævnte 
stæ rkest og fuldkom m ent, Sveas Rensning er m ulig finere 
end Holbæks. Samsøs Kørning er god, de andre M askiner 
kan ikke kørne til Handelsvare.
(5. K o r n e t s  R e n s n i n g  og F r ø e t s  F r a s k i  1 n i ng .  
Holbæk og Sveas Rensning er absolut god. De andre 
M askiner kunde ikke rense til Handelsvare, men derim od 
til Møllebrug. Ved alle M askinerne var Ukrudtsfrø godt 
fraskilt den færdige Vare.
7. K o r n e t s  B e h a n d l i n g .  Ingen af M askinerne 
knæ kker Kærner i nævneværdig Grad.
8. 11 æ g n i n g s f o r  h o 1 d e n e s H e n s i g t s m æ s s i g h e d .
Ved Nr. 1 H olbæ km askinen vare disse F orhold  ud ­
m ærkede. M askinen tog let im od Sæden, denne behøvede 
m an ikke at løfte højt og der fandtes Ingen Springkærner.
Ved Nr. 2 Præ støm askinen vare disse Forhold nogen­
lunde gode. M askinen tog ret godt imod Sæden og denne 
m aatte ikke løftes højt, men der fandtes enkelte Spring­
kærner.
Ved Nr. 3 Sm idstrupm askinen vare disse Forhold 
daarlige. M askinen tog m indre godt imod Sæden. Høiden 
var god, m en Ilæggeren var voldsom t generet a f Spring­
kærner.
Ved Nr. 4 Bioms Maskine vare disse Forhold nogen­
lunde gode. M askinen tog godt imod Sæden. Højden var 
god m en Ilæggeren var meget generet af Springkærner.
Ved Nr. 5 Sam søm askinen vare Forholdene m indre
gode. M askinen tog meget daarligt im od Sæden, m an 
m aatte »proppe« den i. Højden var meget god og Spring­
kæ rner ikke frem trædende.
Ved Nr. 6 »Svea« vare disse F orhold  meget gode. 
M askinen tog udm æ rket im od Sæden og Springkærner 
observeredes ikke, m en Højden til Bordet er dog noget 
større end ønskeligt.
9. M a s k i n e n s  T i l g æ n g e l i g h e d .
Nr. 1. H olbæ km askinen staar lidt lavt for bekvem t 
at haandtere Sækkene, det er dog kun  nogle faa Tom m er, 
hvorfor det kan rettes ved Opklodsning. Til Gengæld er 
Bordet behageligt lavt at løfte Sæden til. Soldene ligge 
heldigt og ere let tilgængelige. Plads for Avner og Smaa- 
foder er god.
Nr. 2. Præ støm askinen er bekvem  ved Sækkehøjden 
og h a r gode Indretninger for Sækkenes Anbringelse. Bor­
det h a r passende Højde. Soldene ere let tilgængelige. 
Pladsen for Avner og Sm aafoder er god om end noget 
knap. M askinen fylder kun  lidt.
Nr. 3. Sm idstrupm askinen h a r god Højde, m en generer 
stæ rkt i Laden ved at udblæse Støvet meget højt. Sol­
dene ligge heldigt og ere let tilgængelige. Der m angler 
et Skod i Elevalorkassens Bund for at kunne udtøm m e 
Elevatoren. Plads for Avner og Sm aafoder er god.
Nr. 4. Blom. Højden baade for Bord og Sækketude 
god. Soldene ligge heldigt og ere ret tilgængelige. Plads 
for Avner og Smaafoder god.
Nr. 5. Samsø. Højden baade for Bord og Sækketude 
god. De tre Sækketude ere dog uheldige, fordi den ene 
væsentlig kun giver Ukrudtsfrø, m edens de andre to give 
Sæd af om trent sam m e Kvalitet. De store Sold ere let 
tilgængelige, de sm aa ret vanskelige at kom m e til. P lad­
sen for Avnerne er noget indskræ nket.
Nr. (5. »Svea«. M askinen er som nævnt noget høj 
for Ilægning, m en til Gengæld h a r den god Plads for 
Avner og Smaafoder. Den er for øvrigt bekvem at kom m e 
til alle Steder.
10. O m  d e r  s p i l d e s  K o r n  o m k r i n g  M a s k i n e r n e .
Springkærner er om talt ved Ilægningen. De tre Steder, 
hvor Spildet i Alm indelighed er størst, er dette opgivet i 
den foranstaaende. Tabel. Af Spild andet Steds skal der­
for her kun an fø res , at Sm idstrupm askinen spilder en 
Del Kærne fra K astem askinen, m en da dette væsentligst 
falder paa Rysteren, vil dette Tab til Dels være ud trykt 
i Tabellen som m angelfuld Rystning. Sam søm askinen 
spilder noget Kærne bagved Cylinderen.
11. M a s k i n e r n e s  K o n s t r u k t i o n  og S t a b i l i t e t .
Nr.  1. H o l b æ k m a s k i n e n  er god og tilsyneladende 
solid og fortrinlig overalt.
N r. 2. P r  æ s t ø  m a s k i  ri en  er bygget efter en god 
am erikansk Type, det er en lille, kom pakt M askine med 
m ange gode K onstruktionstræ k; den h a r im idlertid fore­
løbig ikke vundet ved Om plantningen paa dansk Grund, 
m en det forekom m er dog Udvalget, at den m indre heldige 
Præ station ved Prøven m ere skyldtes, a t M askinen ikke 
var fuldt udviklet end egentlige principielle Mangler. Det 
vil derfor forhaabentlig kunne lykkes denne M askine, i 
noget æ ndret Form , at hævde sin Stilling og den vil da 
a f m ange Grunde være vel egnet for det lille Landbrug. 
Den tager kun lille P lads og Bevægelserne i Nikketøjet 
ere sm aa, saaledes at M askinen m aa ventes at blive sær­
lig holdbar. H alm rysteren m ed Renseapparater lader sig 
let anbringe bag en tilstedeværende Tærskem askine, hvilket 
der ofte vil være Brug for.
Elevatorens Anbringelse var noget ustabil. Cylinderen 
ændredes under selve Prøven fra at have ritlede Slagler 
til at have glatte Vinkeljærnsslagler. Renseværket gaves 
større Hastighed og Form en af H ullerne i Soldene for­
andredes under selve Prøven. At dette indvirkede ugun­
stigt paa Prøvens Resultat er naturligt. M askinudvalget 
vil af de ovenfor nævnte Grunde følge denne M askines 
videre Udvikling m ed Interesse.
Nr. 3. S m i d s t r u p m a s k i n e n .  K onstruktionen af
Rysteren m ed A pparater var som næ vnt i foranstaaende 
Beskrivelse den sam m e som ved Prøven paa Ragnes- 
minde, kun m ed den Forskel, at der nu  var anbragt en 
T ransportø r for at føre Afskum ningen fra Kastem askinen 
tilbage til Tæ rskecylinderen. Ved nogenlunde ren Sæd 
kan T ransportøren form entlig gøre Virkning, m en hvor 
der, som ved Prøven, er mange Tidselhoveder, vil den 
tilsidst vedblive at køre rund t m ed disse. Som tidligere 
næ vnt spildte K astem askinen nogle Kærner paa Rysterens 
bageste Ende. Denne Fejl kan form entlig afhjælpes ved 
at anbringe en Liste paa Kastem askinens Kant. For øvrigt 
m aa del siges, a t M askinen præ senteredes daarligt ved at 
være i Forbindelse m ed el T æ rskevæ rk, der led a f for­
skellige Fejl og navnlig a f en m angelfuld Montering. 
T æ rskem askine og Hestegang vare udenfor Bedømmelse.
N r. 4. B i o m s  M a s k i n e  har i konstruk tiv  Hen­
seende m ange Træk fælles m ed H olbæ km askinen og synes 
at være et godt Forsøg paa at overføre denne M askines 
gode Egenskaber paa en M askine efter Pigsystem et. Man 
sporer dog forskellige Steder, at Bioms M askine endnu 
er under Udvikling, m edens H olbæ km askinen h a r en 
langt fastere Form .
N r. 5. S a m s ø m a s k i n e n  er en tem m elig indviklet 
M askine m ed en stæ rk t »skruppende« Gang. Der findes 
en meget stor Mængde Slidsteder, som ville være vanske­
lige at faa passede af uøvede Folk. M askinen var im idler­
tid saa godt m onteret og passet under Prøven, at den 
trods de m ange Slidsteder ikke gik tungt. Dette vil dog 
let blive Tilfælde i P raksis og M askinen fordrer ved sin 
Afsendelse at ledsages af en dygtig Montør, som baade 
har Kendskab til M askinen og det Arbejde, den skal ud­
føre. M askinen var noget tarveligt udført.
N r. 6. »Svea« er en meget solid og vel udført Ma­
skine. Hestegangen bør til perm anente Anlæg opstilles 
noget højere end det var m uligt ved Prøven, den var 
næppe heller saa letgaaende, som den kunde være blevet 
ved en om hyggeligere Udførelse. Hestegangen var jo 
im idlertid  til Dels udenfor Bedømmelse, og dens Andel
i, at det sam lede Krafti'orbrug stod noget højt, staar der­
for næ rm est som et V idnesbyrd om, at Tæ rskevæ rket i 
Forbindelse m ed cn finere udført Hestegang vil vise sig 
noget lettere end Tilfældet var m ed den K om bination, 
som anvendtes ved Prøven.
12. H e l h e d s i n d t r y k k e t .
Nr.  1. H o l b æ k m a s k i n e n  er en Maskine, som saa- 
vel i sin Udførelse som i sit Arbejde er saa fortrinlig, at 
den uden yderligere Æ ndringer kan  anbefales til Gaarde, 
som ønske et selvrensende Tæ rskevæ rk og som kun have 
to å tre Heste til D isposition. Den er dog selvfølgelig 
ogsaa anvendelig for Gaarde af en betydelig større Stør­
relse. Den kan  selv under vanskelige F orho ld  gøre et 
fortrinligt Arbejde. Spild af Korn er ved m aadeholden 
Ilægning ren t forsvindende. Det kan  siges, a t Halm  og 
Avner ere rene. Rensningen er meget god og Kørningen 
fuldstændig. M askinen stopper ikke let og er nem  at 
rengøre. Arbejdet m ed M askinen er ikke ubehageligt 
eller forbundet m ed særlige Vanskeligheder.
N r. 2. P r æ s  t ø  m a s k i n e n  er en Maskine, som synes 
at have gode Udviklingsm uligheder. Ved nogen Æ ndring 
forekom m er denne Type at være særlig egnet for det 
m indre L andbrug  og navnlig  hvor m an allerede h a r et 
godt Tæ rskevæ rk, som ikke er selvrensende. M askinen 
er im idlertid ikke fuldt udviklet, hvilket viste sig ved for­
skellige Fejl under Prøven, som m an endog forsøgte af­
hjulpne under denne, men uden at det lykkedes i den 
korte Tid, som var til Disposition. Da der er saa m ange 
gode T ræ k i K onstruktionen og en god M askine af denne 
Type vil være ønskelig paa m ange Steder, anbefaler Ud­
valget M askinen til videre Udvikling og haaber senere at 
m odtage Meddelelse om denne, naar m an m ener at have 
besejret Vanskelighederne. M askinen bør kunne bringes 
til at kørne.
N r. 3. S m i d s t r u p m a s k i n e n .  Om denne Maskine 
gælder til Dels det sam m e som om den foranstaaende,
dog at den ved sin mere liusflidsagtige Frem stilling og 
m indre sam m enbyggede K onstruktion m ulig vil have 
m indre Betingelse for at kom m e i Betragtning paa saa- 
danne Steder, hvor den ønskes sat i Forbindelse m ed el 
tilstedeværende Værk. M askinen støver meget som Følge 
af sin højt anbragte K astem askine og er derved m indre 
behagelig under Arbejdet. Den kan som næ vnt ikke 
kørne og dens Spild ved Rysteren var for stort, som det 
forefandtes. M askinen er let a t træ kke og m aa navnlig 
søge sit Marked, hvor H ensynet til T ræ kkraften  er en 
Hovedsag og hvor m an tillige kun tæ rsker til Foderbrug. 
At den sam lede M askine (H alm ryster med Apparater, 
Tæ rskevæ rk og Hestegang) tog forholdsvis mere Kraft end 
under Prøven paa Ragnesm inde formenes at h idrøre fra 
de m indre gode M askiner, som Sm idstrupm askinen ved 
sidste Prøve var bleven kom bineret med.
4. Bl o m s  M a s k i n e  viste et saa stort Spild, at det 
vilde hæm m e M askinens Brug, dersom  det ikke kunde 
forhindres. Dette tø r m an dog haabe paa ved en bedre 
Indstilling af M askinen. Det største Tab fandtes ved 
Overblæsning, om end R entærskningen ogsaa var m angel­
fuld. Prøven giver et grelt Billede af, hvilke Tab der kan  
linde Sted ved en Maskine, der dog afleveres som god og 
brugbar. Spildet ved den foreliggende M askine er saa 
stort, at det m aa søges æ ndret og navnlig m aa det an ­
befales mere at se paa Beskaffenheden af det udførte Ar­
bejde, end paa M ængden M askinen overkom m er. Fejlene 
synes i Hovedsagen at m aatte søges i, at Fabrikanten  ikke 
er fuldt fortrolig med sin M askine, og at denne ikke er 
udviklet saa v id t, a t den er fuldt m oden til at gaa ud i 
Livet.
5. S a m s ø m a s k i n e n  er, som tidligere næ vnt, en 
tem m elig indviklet M askine, som af denne Grund vil 
være vanskelig at faa m onteret og passet tilfredsstillende, 
naar det ikke kan  gøres fra Fabriken  og af særlig øvede 
Folk. Dette h ind rer dog ikke, at M askinen kan  vente at 
faa nogen lokal Interesse og m aaske indføres paa Steder, 
hvor et tilstræ kkelig kyndigt Tilsyn kan skaffes; ikke
alene til den første M ontering, m en ogsaa senere, naar 
der kom m er noget i Vejen. M askinen havde ikke nogen 
behagelig Gang og den tog vanskelig im od Sæden, m en den 
gik trods sine m ange Slidsteder ret let og leverede ogsaa 
en godt kornet og nogenlunde renset Vare, der er god til 
Møllebrug. Den m aa renses og blæses for at blive H an­
delsvare. Spildet var ikke helt udelukket, m en dog 
taaleligt, naar m an ikke forlanger at præstere mere end 
c. tre T ønder i Tim en.
N r. 6. »Svea« er en meget solid og vel udført Ma­
skine, som det forekom m er Udvalget vil være vel egnet 
paa saadanne Gaarde, hvor m an er i Stand lil at anvende 
4 Heste sam tidigt ved Tæ rskningen. Den h a r en rolig 
og behagelig Gang, uden generende Støj og tager udm æ r­
ket fra ved Ilægningen. Bordet er dog lidt højt for at 
løfte Sæden, m en dette bidrager sam tidigt til, at der bliver 
god Plads for Avner og Smaal'oder. Ved um ådeholden 
Ilægning er Spildet tilgiveligt og selv ved den stærke 
Ilægning forsvarligt under travle Forhold. Den frem stiller 
en udm æ rket godt renset og fuldstændig kornet Vare.
Almindelige Bemærkninger.
Med Hensyn til Kraflforbruget h a r P igm askinerne 
ved Prøven ikke vist sig saa lette, saa del kan berettige 
til at foretrække disse M askiner for Slaglem askinerne, 
der til Gengæld have tæ rsket noget renere.
Kvaliteten af det Arbejde, en M askine udfører, af­
hæ nger stæ rkt af Mængden, m an lader den præstere. 
Man er tilbøjelig til at se for lidt paa Kvalitet og Spild, 
idet m an forcerer Ilægningen. Det kan anbefales L and­
m ændene selv at foretage O m tæ rskninger som Prøve.
Kraftforbruget afhæ nger i høj Grad af M askinens T il­
stand, om den er godt sm urt og vel indstillet, saaledes at 
ingen Slidsteder hverken klem m e eller sløre.
M askinens gode Indstilling h a r vægtig Indflydelse 
ikke alene paa Træ kkraften  m en ogsaa paa Spildet og 
Kvaliteten af det udførte Arbejde.
